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C o m e n ç a un nou curs escolar m a r c a t per 
l 'ap l icac ió d e la Reforma entre eltres aspectes 
més prosaics. Podem c o m e n ç a r per assenyalar 
que d e les d a d e s q u e es desprenen d ' u n a 
enques ta fe ta per l'STEI els primers dies de curs 
(entre d'altres informacions) es conf i rma a les 
Illes Balears (en consonànc ia a m P la resta d e 
l'Estat) la insuficient d o t a c i ó d e plantilles en els 
centres d e Primària i Secundàr ia . Aques ta 
mesura restrictiva és d o b l e m e n t greu en aquest 
curs ja q u e l 'ap l icac ió d e la Reforma a Primària 
hauria d e suposar un a u g m e n t d e professorat 
(especia l is tes d e m ú s i c a , e d u c a c i ó f ís ica , 
e d u c a c i ó e s p e c i a l i r e c o l ç a m e n t a la 
in tegració) . Peraltra b a n d a , és una mesura q u e 
a f e c t a r à nega t i vamen t l 'escolarització d e nins 
d e tres anys; t a m b é molts d e professors/es 
interins/es q u e , to t i haver t rebal lat uns anys per 
a l 'Administració, es q u e d a r a n sense fe ina; 
p ro fessors a m b des t í d e f i n i t i u q u e són 
desp laçats dels seus centres; t an sols es dest ina 
un 3% d e professors "interins" p e r a substitucions, 
nombre q u e serà insuficient al llarg del curs. I si 
e n c a r a hi a feg im la conge lac i ó salarial que 
s 'anunc ia per al funcionar iat , la t a m b é possible 
conge lac i ó d e l 'oferta d e treball públ ic per al 
93, els previsibles retalls pressupostaris en 
e d u c a c i ó ; p o d e m conc lou re que to t p lega t 
fa rà q u e siguin quasi inviables els object ius 
previts a la LOGSE i possin en perill la REFORMA. 
D'altra b a n d a , con t inuen essent moltes (a la 
nostra e n q u e s t a , el 50%) les escoles q u e 
u l t r a p a s s e n les rà t ios p r o f e s s o r / a l u m n e 
establertes. 
Pel q u e f a a l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t i 
conce r ta t , h e m d'assenyalar q u e e n c a r a no 
s 'ha signat el nou conven i a causa d e la 
intransigència d e les patronals, les quals a més 
a més enca ra intenten en molts casos incomplir 
la j o rnada q u e espec i f ica l 'ac tua l conven i , 
e n c a r a en vigor per aquest curs. La cr ispació en 
el sector c o m e n ç a a ser la t òn i ca dominant . 
Comentar i a par t mereix l 'act i tud demos-
t rada pel MEC respecte als opositors d e Se-
cundàr ia de l 92 ( e d u c a c i ó física, dibuix, biolo-
g ia i geolog ia , f ís ica i qu ím ica i d'altres) els quals 
han estat obl igats a desplaçar-se fora d e les Illes 
havent-hi vacants d e les seves especial i tats. Tot 
i que el col · lect iu a f e c t a t - a m b el suport d e 
l'STEI- ha realitzat totes les gestions al seu abast , 
a la fi han hagu t d e partir i -a hores d e redac ta r 
aquestes línies- sense c a p promesa ni garant ia 
que la seva absurda situació pugui ésser resolta. 
No ca l dir que la m a n c a d e compe tènc ies 
educa t i ves té mol t a veure a m b a q u e s t a 
lamentab le història. 
Con t i nuen els en t r ebancs al p rocés d e 
normal i tzació lingüística a les nostres escoles i 
instituts. Hem d e dir u n a v e g a d a més que 
l 'administració e d u c a t i v a no garante ix sufi-
c i e n t m e n t a q u e s t a qües t ió . Exemples: les 
poques places q u e a l 'ad jud icac ió d'interins d e 
mitges van sortir c o m a "en c a t a l à " , van ser 
reconvert ides en par t a fi que poguessin ser 
ad jud icades a professorat que no presentés 
c a p t i tulació d e l lengua c a t a l a n a ; to t això per 
no esmentar la rebaixa prèvia que , quan t a la 
t i tu lac ió d e r e c i c l a t g e , v a establir l ' adm i -
nistració per pode r op ta r a les p laces "en 
ca ta l à " • 
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En aquests darrers anys h e m assistit a una 
p r o g r e s s i v a a m p l i a c i ó de ls s u p l e m e n t s 
especialitzats a la premsa diàr ia. L 'economia , la 
med i c i na , la m o d a , l'art i, t a m P é , l ' educac ió 
són a lguns dels temes d e c a p ç a l e r a dels 
suplements diaris. Entre els beneficis d ' aques ta 
t e n d è n c i a -que, per altra b a n d a , és s ímptoma 
q u e els lectors s 'han fet més exigents- en 
d e s t a c a r i a un q u e , pe l q u e f a al c a m p 
p e d a g ò g i c , m e s e m b l a e s p e c i a l m e n t 
r e l l e v a n t : s ' h a r e s c a t a t la 
t e m à t i c a p e d a g ò g i c a d e l 
t r a c t a m e n t e x c e s s i v a m e n t 
superficial -i sovint t a m b é frívol-
que moltes v e g a d e s imposa 
l ' a c t u a l i t a t p e r i o d í s t i c a . 
G e n e r a l m e n t , les n o t í c i e s 
sobre els afers educa t ius es 
f i xen e n l ' e x c e p c i o n a l i t a t : 
l 'escola q u e s ' h a q u e d a t sense 
ca le facc ió ; els pares que no 
v o l e n q u e els seus fills 
compar tesqu in l 'aula a m b un 
in fan t a f e c t a t pe r la SIDA; 
l 'a lumne que ha p e g a t a un 
professor; el transport escolar 
q u e no f u n c i o n a ; e t c . e t c . 
Enfront d ' a q u e s t a f o r m a d e 
veure la realitat, els suplements 
fac i l i ten un nou t r a c t a m e n t 
periodístic: l 'ob jec te d' interès 
ja no és només c o n t e m p l a t 
ce rcan t allò q u e hi pugu i haver 
d e c r idaner , sinó des d e la 
normal i tat en q u è regularment 
es desenvo lupa el devenir d e 
qualsevol àmb i t científ ic o tècn ic . Això permet 
q u e els diaris assumesquin u n a f unc ió d e 
d ivu lgac ió c ient í f ica i, t a m b é , d e faci l i tac ió d e 
la c o m u n i c a c i ó entre els professionals. 
A la nostra Comun i ta t EL DIA 16, a m b el 
suplement Cuadernos, és un mitjà pioner en 
a q u e s t t r a c t a m e n t periodístic d e l ' educac ió . Es 
p ioner i tambéso l i ta r i : d i s o r t a d a m e n t e n aquest 
c a m p , el q u e d e ressenyable es f a a altres 
mitjans d e les Balears es cen t ra 
en la p remsa d i d à c t i c a , un 
à m b i t t o t a l m e n t d i fe ren t al 
q u e ens referim. Personalment 
he t e n g u t la sort d e p o d e r 
a c t u a r , j u n t a m e n t a m b el 
p ro fesso r E d u a r d o R igo , 
d ' assesso r d ' a q u e s t 
sup lement a m b la qual cosa 
m e consider responsable dels 
errors q u e s 'hagin comesos, 
p e r ò t a m b é d ' a l g u n s dels 
encerts. I c rec q u e en aquest 
d a r r e r c a p í t o l s ' h a n d e 
c o m p t a b i l i t z a r les 
co l · laborac ions d e Francesca 
Salvà i Miquel F. Oliver q u e ara 
la revista PISSARRA h a rescatat 
à e les h e m e r o t e q u e s i 
presenta als professionals d e 
l ' educac ió . 
Na Francesca i en Miquel 
es propossaren presentar les 
experiències educa t i ves més 
novedoses d e les escoles d e 
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Mal lorca (per cert : els haur íem d e retreure q u e 
no hi incorporassin experiències d e les altres 
illes) a m b la qua l cosa a judaren que Cuadernos 
compl ís les dues func ions dels suplements 
e s p e c i a l i t z a t s : la d i v u l g a c i ó i l a i n t e r c o m u 
n icac ió . 
Llegint les pàgines q u e prepararen na 
Francesca i en Miquel , el g ran púb l icse n 'haurà 
p o g u t a d o n a r q u e l ' e x c e p c i o n a l i t a t a les 
escoles no és necessàr iament nega t i va : durant 
el curs 91-92 -que aquest és el per íode que 
cobreix la se lecc ió q u e es recull en aquest 
número d e PISSARRA- a moltes escoles es 
desenvo luparen experiències novedoses i q u e 
marquen el c a m í d ' a v a n ç a d a d e la renovac ió 
e d u c a t i v a a casa nostra. Només pel fet d e 
mostrar aquestes experiències, fer-les arribar a 
gran públ ic , ja és justif ica la pub l i cac ió d e 
Cuadernos, Més valor té e n c a r a aquest trebal l 
si a aques ta funció d e d ivu lgac ió hi a feg im la 
setembre 
octubre 
> v 1992 
d ' i n t e r c o m u n i c a c i ó en t re els d o c e n t s . > v 
Massa sovint les aules són mons tancats que no 
t rascende ixen més enl là d e les parets d e 
l 'escola: el cone ixement del que es fa al seu 
interior q u e d a reduït a un limitadíssim nombre 
d e persones, a m b la qua l cosa es pe rd la 
possibilitat q u e experiències novedoses trobin 
cont inuï ta t a altres indrets. 
Es to t un encer t q u e a ra PISSARRA, a m b la 
pub l i cac ió d ' aques ta selecció d e treballs, a f a -
voresqui la i n t e r c o m u n i c a c i ó ent re els en -
senyants presentant -nos exper iènc ies inno-
vadores q u e p o d e n contr ibuir a millorar la 
qual i tat d e l ' educac ió i la fo rmac ió a les nostres 
illes. Q u e aquest és el g ran repte. 
J a u m e Sureda Negre 
Director de l'Institut de Ciències de 
l'Educació. UIB. 
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La bibíioTECA (k Ca'n Torró 
La Bibl ioteca d e C a ' n Torró està u b i c a d a 
en el c e n t r e històric d ' A l c ú d i a . Ha estat 
f u n d a d a per un a c o r d entre la Fundac ió 
Bertelsman i l 'A juntament d 'A l cúd ia . Aques ta 
Fundació és p r o m o g u d a per una empresa 
mul t inacional del sector d ' ed i c i ó - comun i cac i ó 
presidida pel Sr. Reinhard Mohn , visitant d e la 
c iu tat d 'A l cúd ia . 
La B ib l i o t eca d e C a ' n Torró és u n a 
b ib l io teca p o c usual. En entrar-hi, h o m pensa 
que ens h e m equ ivoca t . Enlloc d ' u n a o vàries 
sales quad rades i fosques, a m b estanteries d e 
colors obscurs i una infinitat d e llibres b e n 
tanca ts , ens t r o b a m a m b un edifici ant ic -res-
taura t i a d a p t a t a les finalitats d 'aques t biblio-
t e c a a m b gran acer t - on s'hi c o m b i n e n petits 
espais a m b usos di ferenciats, i a m b uns prestat-
ges molt p o c convenc iona ls que semblen els 
mostradors d ' u n a llibreria -de les ben o rga -
nitzades- i q u e inci ten a fullejar les publ icacions. 
I és que C a ' n Torró neix a m b la v o c a c i ó d e 
ser prec isament una b ib l io teca molt especial . 
Eulàlia Espinàs, la seva D i rec to ra , ens ho 
expl ica:" La Bibl ioteca " C a ' n Torró" és una e ina 
al servei d e tots els c iu tadans d 'A l cúd ia i d e tots 
els seus visitants. Ha estat c r e a d a c o m a 
instrument idoni per fomenta r la lectura; c o m 
a font necessària per respondre a to t aquel l 
que tingui curiositat en conèixer qualsevol d e 
les b r a n q u e s d e l s a b e r ; c o m a a j u t 
indispensable per als infants i joves en el seu 
a p r e n e n t a t g e diari i en el seu oc i ; i c o m el lloc 
on t o t h o m t robarà l 'al icient i els mitjans q u e el 
permet in aprofundir i per fecc ionar la seva 
fo rmac ió c o m a persona i c o m a individu social. 
Per aconsegui r -ho -segueix Eulàlia Espinàs- es 
duu un segu iment dels desitjós i gustos del 
públ ic , la bu roc ràc ia es redueix al mínim, i els 
fons es v a n renovant i es classifiquen en func ió 
d e faci l i tar la r e c e r c a als lectors. A més, 
s 'organitzen act ivi tats específ iques d e fomen t 
d e i a lectura i d e la cul tura en genera l . I to t això 
des d ' u n a perspect iva mol t d i n à m i c a . Es a dir, 
no es t r ac ta d ' un p ro jec te t a n c a t q u e es fa 
d ' u n a v e g a d a , sinó q u e va canv ian t d ' a c o r d 
a m b les seves relacions a m b l 'entorn, j a que es 
c o n c e p c o m un "l loc d ' i n te rco -mun icac ió 
entre els usuaris, el m ó n q u e els envo l ta i les 
necessitats culturals q u e d 'aques t intercanvi 
sorgeixen". 
LES FACILITATS D'ACCES AL FONS DE LA 
BIBLIOTECA 
La Bibl ioteca està obe r ta a t o t h o m , és 
gratuï ta i tots els documen ts es t roben a l 'abast 
d e fo rma que h o m se'n po t servir sense a juda 
de la b ib l io tecàr ia. 
El seu fons el const i tueixen llibres, diaris, 
revistes, vídeos, cassettes, c o m p a c t discs, discs, 
jocs, e tc . , q u e p o d e n fer servir persones d e totes 
les edats -els més petits, els q u e e n c a r a no 
saben llegir, t a m b é hi t enen els seus materials i 
els seus espais- a la b ib l io teca o a casa , en 
préstec. Aquest fons està organi tzat i classificat 
pensan t sobre to t en faci l i tar al màx im la 
rece rca d 'autoserve i per par t dels usuaris, i en 
afavorir una distribució q u e el fac i a t ract iu i 
suggerent . 
Els llibres es classifiquen en infantils i per a 
adults. I, a més d 'estar classificats segons la 
fo rma habi tua l a les b ib l ioteques, q u e és la 
classif icació d e c i m a l universal, estan agrupats 
d e la següent fo rma : 
a) Sistemàtics o d e cone i xemen ts : hi 
f iguren els llibres bàsics d e consul ta d e c a d a 
una d e les branques de l sabe r . 
b) Obres literàries o d e lectura: c o m p r è n 
les obres d e c reac ió literària o rdenades per 
ordre a l fabè t i c d 'autors. 
c ) Els centres d' interès: s'hi t roben obres 
d i v u l g a t i v e s s o b r e t e m e s d ' a c t u a l i t a t o 
d 'espec ia l d e m a n d a per par t dels usuaris. A 
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m o d e d ' e x e m p l e c i t a r e m els següen ts : 
consells pràct ics, novel· la d ' in t r iga, biografies, 
e tc . 
A més d ' ind icadors clars, es c o m p t a a m b 
catà legs formats per les fo tocòp ies d e les tapes 
dels llibres agrupats en à lbums, i que estan a la 
vora d e c a d a grup temàt i c . 
UNA CONCEPCIÓ DE BIBLIOTECA COM A SERVEI 
PÚBLIC 
El c o n c e p t e d e la b ib l io teca c o m a servei 
públ ic , ha de te rm ina t els tipus d e serveis q u e 
s'ofereixen als usuaris i q u e són els següents: 
a) Un horari d ' a t e n c i ó al públ ic d e 25 hores 
setmanals, q u e in tenta adaptar -se a les hores 
lliures d e la major ia d'usuaris. Els horaris es 
canv ien segons les èpoques d e l 'any, s 'obre els 
d iumenges, e tc . 
b) Una recepc ió on es faci l i ta in formació 
d e to t tipus. 
c ) L'ús i consul ta lliure dels documen ts en 
qualsevol dels espais d e la b ib l io teca. 
d ) L ' e x i s t è n c i a d ' e s p a i s i a m b i e n t s 
diferenciats. 
e) M ú s i c a a m b i e n t a l , a t r avés dels 
al taveus q u e hi ha a la b i lb io teca . 
0 Auriculars per utilitzar els documen ts 
sonors a l 'espai d e la b i b l i o t e c a q u e es 
prefereixi. 
g) Sala d 'estud i , a p a r t a d a del mov iment 
de la resta d'espais d e la b ib l io teca i l 'únic lloc 
on s'ha d 'estar en silenci. 
h) F o t o c o p i a d o r a d ' a u t o s e r v e i , q u e 
func iona a m b monedes . 
EXPERIÈNCIES EDUCATIVES 
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i) Recepc ió d e pet ic ions d 'adquis ic ió d e 
nous documen ts a les quals sempre es d ó n a 
resposta, sigui a f i rmat iva o no. 
j ) P rés tec d e to ts els d o c u m e n t s , 
i n d e p e n d e n t m e n t de l suport i la quant i ta t , i 
a m b un límit t empora l q u e po t prorrogar-se 
te le fòn icament . 
LES ACTIVITATS COM A ELEMENT DE PROMOCIÓ 
I INTEGRACIÓ EN EL MEDI 
La Bibl ioteca organi tza diverses activi tats 
d e p romoc ió i in tegrac ió en el med i a m b un 
dob le ob jec t iu : d o n a r à conèixer el seus serveis 
í canal i tzar la difusió d e diverses act iv i tats 
culturals. Això ha a juda t a establir l laços d e 
c o o p e r a c i ó importants a m b diverses entitats 
públ iques i pr ivades. 
S'han organi tzat múltiples act ivi tats tan t 
per a infants c o m per a adults. Entre elles: "La 
Ma le ta d e Llibres v a a l 'Escola" -que v a consistir 
en la presentac ió a totes les classes d e totes les 
escoles d 'A l cúd ia d e la b ib l io teca- , tallers - "El 
Peix Fantàst ic", "Barques en min ia tura" , e t c - , 
exposic ions -"Joves Fotògrafs d e M ú s i c a " , 
" W i l l i a m S h a k e s p e a r e " , " P r o j e c t e d e 
Rehabi l i tació del Casc Ant ic d 'A l cúd ia " - , un 
"Simposium sobre b ib l io teques" , e tc . 
EL NOMBRE DE SOCIS HA SUPERAT TOTES LES 
PREVISIONS 
b ib l io teca , qüest iona molts estereotips sobre la 
m a n c a d' interès general i tzat per la cu l tura, i 
sobre el rol d e les b ib l io teques en una soc ietat 
m o d e r n a . 
La b ib l io teca s'obrí el mes d'abr i l d e 1990 
i aquest mate ix any s' inscrigueren 2.606 socis. 
Aquesta xifra v a superar les previsions inicials. Es 
ca l cu lava que s'inscriurien c o m a socis entre el 
10 i el 15% d e la pob lac i ó d ' A l c ú d i a , tenint en 
c o m p t e q u e les b i b l i o t e q u e s p ú b l i q u e s 
c o m p t e n a m b aquestes xifres després d e 5 ò 6 
anys d e f unc ionamen t , i part int d e la hipòtesi 
que la singularitat d e la d e C a ' n Torró atraur ia, 
en pr incipi , un vo lum major d e persones. 
El nombre d e socis inscrits el primer any 
suposa el 22% d e la p o b l a c i ó d 'A l cúd ia -
aquests representen el 75% sobre el to ta l d e 
socis-; un 20% són persones residents en diversos 
indrets d e l'illa -espec ia lment Inca i Palma- i el 
5% restant són persones q u e p rocede ixen d e la 
Penínsu la i d e l ' e s t r ange r , i q u e vis i ten 
ocas iona lment A lcúd ia . 
Per edats , el púb l ic infantil i juvenil suposa 
més de l 50% dels usuaris però t a m b é es d ó n a 
una a f luènc ia impor tan t i en a u g m e n t d e les 
persones d ' eda t s compreses entre els 20 i els 40 
anys, q u e sovint co inc ide ixen a m b els pares 
dels usuaris més pet i tsD 
El nombre d e persones que , ja el primer 
any d e func ionamen t , s 'han fe t socis d e la 
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Aprof i tant la recent ce lebrac ió del "DIA 
MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT" i la realització d e 
la "CUMBRE DE LA TIERRA" a Río d e Janeiro ens 
h e m vo lgu t a p r o p a r a una d e les ofertes 
d ' E d u c a c i ó Amb ien ta l més importants d e les 
nostres illes: la del Depa r tamen t d e Dinàmica 
Educat iva (DDE) d e l 'A juntament d e Palma. 
Aquest D e p a r t a m e n t educa t i u fou c rea t 
ara fa rà d e u anys a m b els object ius, entre 
d'altres, d'oferir un servei al professorat i a les 
escoles d e Palma; contribuir al corrent d e 
renovac ió p e d a g ò g i c a ; po tenc ia r escoles 
ac t i ves i a j u d a r q u e les escoles est iguin 
arrelades al med i o sobretot a la c iutat . 
responsable dels programes d 'Educac ió A m -
biental de l Depa r tamen t d e D inàmica Educa-
t iva i a m b l 'equip del Servei d 'Educac ió A m -
bienta l , el qua l està gest ionat per la Societat 
Balear d 'Educac ió Ambien ta l (SBEA). 
Apol. lònia Mora ens exp l ica les ca rac -
terístiques del p lan te jament ambiental is ta del 
Depar tament : 
'Nosaltres no entenem l'Educació 
Ambiental com una assignatura nova, ni com 
una matèria d'estudi separada, pensam que és 
més bé una educació integral permanent que 
ens possibilita entendre la realitat en un sentit 
global. 
A partir del curs 1983/84 es c o m e n ç a r e n a 
p rogramar act iv i tats d e natura i eco log ia , 
o fer ta q u e s 'ampl ià a m b el pas dels cursos 
escolars: Se tmana d e l 'Arbre, Granja Escola Ses 
Si tges, Horts i Jardins escolars, Son Moragues, 
S'Albufera... No obstant , la major ia d 'aquestes 
primeres act iv i tats eren p rog ramades i ges-
t ionades per entitats i/o institucions externes a 
l 'A juntament , i aquest en reali tat es l imitava a 
subvenc ionar la par t ic ipac ió dels alumnes d e 
les escoles d e Palma. 
És a partir del curs 1989/90 q u a n els propis 
serveis tècnics del DDE c o m e n ç a r e n a dissenyar 
act ivi tats q u e j a p o d e m a n o m e n a r d 'Educac ió 
Amb ien ta l , les quals t a m b é són gest ionades 
pels serveis propis del mateix Depar tament . 
D 'aquesta m a n e r a i durant aquest mateix curs 
escolar apare ixen act ivi tats c o m "La Façana 
Marí t ima d e Pa lma" i "Bellver, un b a l c ó sobre 
P a l m a " e n t r e d ' a l t r e s . La c o n s o l i d a c i ó 
d 'aques t procés es va produir l 'any 1990 a m b 
la c reac ió de l Servei d 'Educac ió Ambien ta l del 
DDE. 
Per conèixer millor aques ta àmpl ia ofer ta 
e d u c a t i v a h e m par lat a m b Apol. lònia Mora , 
Com a moviment ètic que és, l'Educació 
Ambiental ajuda a l'alumne a comprendre la 
interdependència amb el medi i a 
comprendre 's a si mateix com a part integrant 
d'aquest, oblidant postures de dominació 
home-medi. A més a més el seu camp 
d'actuació no és tan sols els ambients naturals 
sinó que també té en compte els elements 
rurals i urbans, ja que tots estan lligats i són 
interdependents. 
No obstant això, no ens proposam 
únicament donar informació o coneixements, 
ja que el nostre objectiu principal, com molt bé 
diu Jaume Terrades, és crear uns valors i unes 
actituds a favor del medi. Tot plegat suposa 
una renovació de conceptes i de meto-
dologies a utilitzar, és a dir, una renovació dels 
sistemes d'ensenyament-aprenentatge. 
En resum, podem dir que l'Educació 
Ambiental constitueix una nova manera de 
viure i, per tant, suposa un compromís, una 
modificació de la conducta, unes noves 
actituds de l'individu , que han de cobrir no 
només les etapes escolars sinó també el quefer 
de cada dia". 
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A n ive l l m e t o d o l ò g i c , ens c o n t i n u a 
expl icant la nostra inter locutora, cons ideram 
impor tant abo rda r els programes ambienta ls des 
del punt d e vista d e la interdiscipl inarietat, q u e 
impl ica una reestructuració dels programes, 
c e n t r a n t - l o s n o e n a s s i g n a t u r e s , s inó e n 
problemes ambienta ls q u e distintes assignatures 
intentaran expl icar con jun tamen t , així mate ix 
cons ideram a d e q u a t utilitzar la t è c n i c a d e 
projectes, els exercicis d e simulació i els jocs d e 
dramat i tzac ió . 
El dijous d ia 28 d e ma ig , el Ple Munic ipal d e 
l 'A juntament d e Palma v a aprovar el Programa 
d e D inàmica Educat iva per al curs 1992/93 i, per 
t a n t , c re im i m p o r t a n t fer r e f e rènc i a a les 
activi tats q u e durant el present curs s'ofereixen 
a les escoles d e Palma - recordem que avui ens 
cen t ram ún i camen t en les act iv i tats d 'Educac ió 
Amb ien ta l , de ixant l'anàlisi d'altres apar tats per 
altres ocasions-. 
En el quad re ad jun t d e s t a c a m les act ivi tats 
d 'Educac ió Amb ien ta l més importants del DDE. 
C o m p o d e m veure, s 'ofer taran 15 activi tats i, si 
feim cas a la par t i c ipac ió mitja dels darrers 
cursos , p o d e m p r e v e u r e q u e hi p o d r a n 
part ic ipar a p r o x i m a d a m e n t entre 35.000 i 40.000 
alumnes. 
Parlar d e to tes les ac t i v i ta ts ens seria 
impossible i és per això q u e l 'equip d 'Educac ió 
Amb ien ta l ens ha exp l icat alguns aspectes 
comuns a totes elles. 
Segons ens e x p l i q u e n els nos t res 
interlocutors, les act ivi tats s'ofereixen a través de l 
Programa PALMA CIUTAT EDUCATIVA, mit jan-
ç a n t el qual el professorat fa les sol.licituts i 
poster iorment el DDE e labora un ca lendar i d e 
visites. 
Abans d' iniciar les activi tats es realitzen 
sessions informatives per als professors i, q u a n 
l 'act iv i tat ho requereix, es realitza l'itinerari que es 
farà a m b els alumnes al mateix temps que es 
d o n e n suggerències per realitzar l 'act iv i tat d e 
m a n e r a prof i tosa i d e c o m lligar-la a m b el 
curr ículum escolar. 
Totes les act iv i tats inc louen un itinerari o 
una visita i presenten la següent estructura: 
" ABANS: Conjunt d 'aspec tes i act ivi tats 
que s 'han d e fer a la classe, abans d e l'itinerari 
o la visita. 
DURANT: Realització d e l'itinerari o la 
visita. 
" DESPRÈS: Ac t i v i t a t s pe r ana l i t zar i 
consol idar els aspectes investigats anterior-
men t i que genera lmen t es realitza a l 'escola. 
Així mateix ens par len d e l 'Aula d'Estudis 
Urbans, un e q u i p a m e n t q u e v a c o m e n ç a r a 
func ionar el curs 1990/91 i q u e cons ta d e dues 
sales situades al Castell d e Bellver. Apar t i r d 'e l l a 
es d ó n a s u p o r t als p r o f e s s i o n a l s d e 
l ' ensenyamentper t reba l la rd i fe ren ts aspectes 
med ioambien ta ls , sobretot els relacionats a m b 
la c iu ta t d e Pa lma, al mate ix temps que es 
per f i la c o m a p u n t d ' i n f o r m a c i ó per als 
c iu tadans tan t ind iv idualment c o m a nivell 
c o l · l e c t i u ( A s s o c i a c i o n s d e ve ïns , g rups 
ecologistes...) per tal d'oferir in formació sobre 
la c iu ta t i posar a l 'abast recursos per fer 
possible l 'estudi d e la c iu ta t des d ' u n a altra 
perspect iva. 
L'Aula d'Estudis Urbans t a m b é és el punt 
d e par t ida d e totes les act iv i tats d 'Educac ió 
Amb ien ta l q u e es realitzen al vo l tant de l Bosc 
d e Bellver: 
- Fes-te a m i c de l Bosc. 
- Descobrir la natura a Bellver. 
- Bellver, un b a l c ó sobre Palma. 
- Palma a vol d 'oce l l . 
C o m a nove ta t per al curs v inent des taca 
el p r o g r a m a "VIURE L'ESCOLA. PROJECTE 
INTEGRAL PER A LA DESCOBERTA DELCENTRE". 
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El q u e es p re tén és q u e els infants investiguin els 
diferents recursos escolars (funcionals, humans 
i mater ia ls) pe r arr ibar a la seva ò p t i m a 
util ització, seguint les pautes consignades en el 
d o c u m e n t " E s t r a t è g i a M u n d i a l pe r a la 
Conservació" 
A m b . aques ta act iv i tat i ajudats per una 
visió sistèmica d e les coses, és 
a d i r , a p a r t i r d ' u n p u n t d e vista 
e c o l ò g i c , els infants p o d e n 
arribar a un en ten iment més 
g loba l d e les coses i a partir 
d ' aqu í a l 'adquisició d e noves 
act i tuds i hàbits més c o m p r o -
mesos a favor del med i . 
"Viure l 'escola" s'iniciarà 
a m b un m u n t a t g e escèn i c 
que es realitzarà a c a d a una 
d e les escoles part ic ipants, el 
q u a l j u g a r à un p a p e r 
em inen tmen t mot ivador . Des-
prés serà el mestre qu i , mit jan-
ç a n t el m a t e r i a l d i d à c t i c 
e l a b o r a t pe l Servei d ' E d u -
c a c i ó Amb ien ta l , t rebal larà els 
t e m e s p r o p o s a t s : l ' a i g u a , 
l 'energia, els materials esco-
lars, la ne te ja , els materials 
estructurals i les persones. 
Un moni tor d o n a r à suport 
i assessorament a l 'act iv i tat en 
els moments més confl ict ius, si 
el mestre ho c reu conven ien t . 
Es c o n t a r à t a m b é a m b el 
supo r td 'un especial ista en arts 
plàstiques. 
Després d e trebal lar tots 
els aspectes i un c o p analitzats 
els resultats d e les act iv i tats i 
esperant un canv i d ' ac t i t ud 
favorab le , respecte a l 'escola i 
al med i , per par t , d e t o t a la 
c o m u n i t a t esco la r , el g r u p 
conc lourà a m b una festa. 
d ' a n i m a c i ó 
Una altra act iv i ta t nova a des tacar és 
"PENSEM EN ELS ARBRES. C a m p a n y a per a la 
utilització d e paper recic lat a l 'escola" , q u e 
impl ica el compromís , per par t dels centres, d e 
realitzar una recol l ida select iva d e vidre, pape r 
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i piles. Al mateix temps es realitzarà to t un 
con jun t d 'ac t i v i ta ts en torn a aques t t e m a : 
deba ts , tallers... i es c o m e n ç a r à a utilitzar pape r 
recic lat en totes les act iv i tats del cent re . 
Mi t jançant l 'act iv i tat "LA CIUTAT I ELS 
POBLES, DUES REALITATS DIFERENTS", la qual 
s'ofereix t a m b é per pr imera v e g a d a el present 
curs, els alumnes d e la par t fo rana p o d r a n 
acudi r a l 'Aula d'Estudis Urbans per fer un estudi 
c o m p a r a t i u s o b r e el f u n c i o n a m e n t i la 
d i nàm ica de l seu pob le i d ' u n a c iutat : Palma. 
Estudiaran temes c o m : els residus, l 'energia, els 
transports, la cu l tura , les institucions... 
Des d 'aquestes pàgines no ens resta més 
que felicitar l 'equip responsable d 'aquests 
programes i en ce r ta m a n e r a felicitar t a m b é a 
tots els c iu tadans d e Pa lma, j a q u e després d e 
d e u anys d e la c reac ió de l DDE, p o d e m afirmar 
que to t i els canvis q u e h a sofert la regidoria 
d ' E d u c a c i ó i els q u e h a sofer t el ma te i x 
A jun tament , el DDE ha consol idat una m a n e r a 
d e trebal lar seria i cohe ren t , q u e sens d u b t e h a 
juga t i segueix j ugan t un p a p e r impor tan t en la 
renovac ió p e d a g ò g i c a dels centres educat ius 
d e P a l m a n 
OFERTA D'ACTIVITATS D ' E D U C A C I O AMBIENTAL 
PER AL CURS 1992/93 
ACTIVITAT NIVELL EDUCATIU LLOC REALITZACIÓ 
Exposició 
"Palma, tot això i molt més" 
Aula d'Estudis Urbans 
Palma a vol d'ocell 
Fes-te amic del bosc 
Descobrir la natura a Bellver 
Bellver, un balcó sobre Palma 
La façana marítima de Palma 
L'aigua a Ciutat 
La Depuradora 
Forn d'incineració de Son Reus 
Conèixer els embassaments 
Centre d'Interpretació 
del medi (Esporles) 
Pensem en els arbres 
Viure l'escola 
La ciutat i els pobles, 
dues realitats diferents 
Secundària obligatòria 
Tots els nivells educatius 
i públic en general 
Secundària obligatòria 
Preescolar 
i lr. cicle d'Educació primària 
2 n . i 3r. cicle d'Educació primària 
3r. cicle d'Educació primària 
i lr. cicle d'Educació secundària 
3r. cicle d'Educació primària 
i lr. cicle d'Educació secundària 
Secundària obligatòria 
Secundària obligatòria 
Secundària obligatòria 
3r. cicle d'Educació primària 
i Educació secundària 
Educació secundària 
Educació primària 
Educació primària 
Secundària obligatòria 
Itinerant per les escoles 
Castell de Bellver 
Aula d'Estudis Urbans 
Aula d'Estudis Urbans 
Aula d'Estudis Urbans 
Aula d'Estudis Urbans 
Port de Palma 
(Itinerari en barca) 
Estació de cloració 
d'Emaya situada a 
Lloseta 
Depuradora d'aigues 
residuals núm. 2 
Abocador de Son Reus 
Embassaments 
Centre d'Interpretació 
del medi (Esporles) 
Als centres escolars 
Als centres escolars 
Aula d'Estudis Urbans 
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La g lobal i tzac ió dels aprenenta tges , és un 
t e m a d e reflexió i p ràc t i ca e d u c a t i v a que torna 
a estar d ' ac tua l i t a t a m b l'inici d e la Reforma 
Educat iva. 
No obs tan t , si ana l i t zam la p r à c t i c a 
e d u c a t i v a ens t r o b a m a m b distints models d e 
global i tzació. 
La més g e n e r a l i t z a d a és la q u e f a 
coincidir les distintes matèries disciplinaries per 
t rac tar un de te rm ina t t e m a , realitza per tan t un 
procés sumatori . 
La g lobal i tzac ió per interdisciplinarietat 
p a r t e i x d e l ' in te rès dels professors pe r 
coordinar-se, a m b l 'object iu que els alumnes 
descob re i x i n q u e els distints t e m e s es tan 
relacionats. Malgrat to t c a d a professor segueix 
d o n a n t la seva visió del t e m a i l 'estudiant 
segue ixsumant informacions d e distints àmbits. 
La g lobal i tzac ió c o m estructura psico-
lòg ica d e l ' ap renen ta tge parteix d e l 'enfo-
c a m e n t construct iv ista d e l ' ap renen ta tge i 
p rocura q u e aquest sigui signif icatiu, és a dir 
que p re tén c o n n e c t a r i partir del q u e l 'a lumne 
ja sap per després passar a investigar i descobrir 
nous c o n e i x e m e n t s . A d i f e r è n c i a d e les 
a n t e r i o r s c o n c e p c i o n s , l ' a s p e c t e més 
impor tan t no és el con t ingu t que s 'ensenya 
sinó les s e q ü è n c i e s d ' a p r e n e n t a t g e i les 
relacions entre alumnes i entre el professor i 
l 'a lumne. 
L'Escola Públ ica "Es Pont" v a iniciar en el 
curs 1989/90 una exper iènc ia d e "Projectes de 
treball dins l 'aula" la qual s ' emmarca en 
a q u e s t a da r re ra c o n c e p c i ó "g loba l i t zac ió 
c o m estructura ps ico lòg ica" . 
QUÈ ÉS UN PROJECTE DE TREBALL? 
Hem t ingut l 'oportuni tat d e parlar a m b 
l ' e q u i p d e professors q u e d u u a t e r m e 
l 'exper iència, els quals ens han expl icat que 
per a ells el Projecte és el t r a c t a m e n t d'unitats 
temàt iques elegides l l iurement pels alumnes i 
t rac tades mi t jançant una me todo log i a g loba -
l i t zadora e m m a r c a d a en la t e o r i a cons -
tructivista d e l ' ap renen ta tge , entesa aquesta 
no c o m una a c u m u l a c i ó d e matèries o inter-
discipl inarietat sinó c o m una estructura psico-
lòg ica d e l ' ap renen ta tge . 
El pr incipal ob jec t iu q u e es p lan tegen és 
que l 'a lumne aprengu i a ap rendre , és a dir, q u e 
adquireixi un m è t o d e d ' a p r e n e n t a t g e que li 
p u g u i ésser útil pe r a qua l sevo l t ipus d e 
cone ixement pel q u e senti curiositat i desitgi 
investigar. 
El Projecte d e t rebal l i , -ens segueixen 
expl icant- , comple ix tots els requisits per tal q u e 
l ' ap renen ta tge q u e realitza el nin sigui un 
ap renen ta tge signif icatiu, és a dir q u e part int 
dels coneixements q u e el nin ja té i mi t jançant 
l 'organització d e la in formació , c e r c a d a per ell 
mateix i pel professor, es d ó n a solució als 
interrogants plantejats, reorgani tzant així el seu 
c o n e i x e m e n t de l m ó n , t ras l ladant aquests 
coneixements a altres s i tuacions, descobr int els 
processos q u e l 'expl iquen i mil lorant la seva 
c a p a c i t a t d ' o r g a n i t z a c i ó i d e m e m ò r i a 
comprens iva. 
EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
L'experiència es realitza a tots els cursos, 
des d e preescolar 4 anys fins a 5è d ' EGB, i en tots 
els casos es realitzen les mateixes fases per al 
desenvo lupament del p ro jec te , malgra t el grau 
d 'organi tzac ió i la di f icultat vag i en a u g m e n t 
q u a n es t r ac ta dels cursos superiors. 
El procés s'inicia a m b l 'e lecc ió , per part 
dels a lumnes, de l p ro jec te a realitzar a partir d e 
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les propostes presentades i a rgumen tades per 
ells mateixos. Després, a m b les apor tac ions d e 
t o ta la classe es va c o n f e c c i o n a n t una relació 
de to t el q u e saben sobre el t e m a se lecc ionat 
i d e to t el q u e vo len saber, Segu idament fan 
una llista dels llocs o d e les persones on p o d e n 
t robar i n fo rmac ió , la qua l ,després d'esser 
recol l ida, es classi f icada i t r a c t a d a segons les 
seves característ iques (b ib l iogràf ica, aud io -
visual, entrevistes...) 
A partir d e les qüestions q u e els infants 
"volen saber" s 'e labora el guió d e la publ i-
c a c i ó que c a d a un dels nins realitzarà sobre el 
t e m a , la q u a l s 'an i rà c o m p l e t a n t a m b la 
in formació r e b u d a d e les distintes fonts. 
Les in formacions rebudes són c o m p a -
rades a m b les que tenien inicialment, d e m a n e -
ra q u e els a lumnes descobre ixen fàc i lment si el 
que ells ja sabien, o creien saber, abans d' iniciar 
l 'act iv i tat co inc ide ix a m b els nous cone ixe-
ments apresos. 
D 'aquesta m a n e r a es v a n mod i f i can t els 
esquemes d e cone ixemen t , fet que es pro-
dueix q u a n es c rea una ce r ta con t rad i cc ió 
en t re els c o n e i x e m e n t s q u e l ' in fant t e n i a 
p rèv iament i els nous coneixements aportats. 
Així m a t e i x la i n f o r m a c i ó r e b u d a és 
ana l i tzada per saber si és và l ida i per del imitar 
el q u e és impor tan t del q u e és accessori. Una 
v e g a d a t r a c t a d a la in formació es d ó n a res-
posta als interrogants que s 'havien formulat 
sobre el t e m a . 
L'organització de l trebal l po t variar, j a que 
d e p è n d e les característ iques de l grup i del 
nivell d e q u e es t r a c t i . G e n e r a l m e n t es 
c o m b i n a el trebal l en g ran i pet i t g rup a m b el 
trebal l individual. La tasca d e contestar les 
preguntes a partir d e la in formac ió selec-
c i o n a d a , per exemp le , es p o t realitzar, segons 
els casos, a m b d inàmiques diferents. 
EL PAPER DEL PROFESSOR 
Per a la real i tzació d ' u n pro jecte , t an t 
l 'a lumne c o m el professor han d e desenvolupar 
un p a p e r t o ta lmen t ac t iu i investigador. Són els 
alumnes els q u e proposen el pro jecte , es parteix 
dels seus cone ixements previs i del q u e desi tgen 
saber. Són ells els qui han d e donar idees per 
aconseguir la in formació i els qui a m b l 'a juda 
dels amics i familiars l 'han d 'aconsegui r . Són ells 
els q u e m i t j a n ç a n t el t r a c t a m e n t d e la 
in formació a c o n s e g u i d a d o n a r a n respostes als 
interogants inicials i aniran organi tzant el t rebal l 
. Totes les seves idees i observacions seran 
escol tades i apun tades , el professor les ha d e 
saber c a p t a r i organitzar, utilitzant-les en el 
m o m e n t a d e q u a t . 
El professor, és, per tan t , un cata l i tzador i 
c reado r d e conf l ic tes, al mate ix temps q u e és 
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l 'organi tzador d e les diferents reaccions que es 
van produint a la classe i el coord inador d e les 
diferents act ivi tats. Per altre b a n d a , assumeix el 
pape r d e social i tzador d e reaccions i desco-
bertes i sense esperar respostes genials dels 
a lumnes, sap convert ir en genials les apor-
tacions individuals a m b la qua l cosa afavoreixel 
s e n t i m e n t d ' a u t o e s t i m a d e tots els seus 
alumnes. 
METODOLOGIA 
Per ta l q u e l ' ap renen ta tge sigui realment 
signif icatiu, ens expl ica Mai te Sbert, d i rectora 
del cen t re , són imprescindibles unes determi-
nades cond ic ions d e classe. L 'ambient ha 
d'esser relaxat, on sigui possible la diversitat 
d 'act iv i ta ts a m b un horari flexible que faciliti 
l 'adquisició d 'hàbi ts d ' a u t o n o m i a . C a d a set-
m a n a s 'han d e realitzar reunions d e classe i és 
imprescindible que es valori la to lerànc ia , la 
c a p a c i t a t d 'escol tar als d e m é s , la p a c i è n c i a , 
el bon humor... 
Les act iv i tats ,p roduc te del projecte , han 
d 'estar d ' a c o r d a m b les necessitats d e c a d a 
a lumne i del g rup , d e m a n e r a que sigui possible 
q u e c a d a infant vag i a v a n ç a n t a m ida d e les 
seves possibilitats. 
És impo r tan t t a m b é afavor i r act iv i tats 
a m b resposta d ivergent , respectant la var ietat 
d e trebal ls i possibi l i tant la real i tzació d e 
projectes paral·lels. 
El cos h u m à , el k o a l a , les to r tugues , 
l'interior d e la ter ra, les pedres, les tendes d e 
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c a m p a n y a . . . són alguns dels projectes q u e 
han realitzat els alumnes d e l'Escola Es Pont. Per 
realitzar-los han plani f icat , estructurat, revisat, 
classificat, ana l i t za t , compara t , re lac ionat , e la-
borat , avaluat . . , en def ini t iva, han après a 
t reba l la r i a adquir i r destreses cogn i t i ves 
apl icables a distintes situacions. 
LA FORMACIÓ DELS PROFESSORS 
Per a la realització d e l 'exper iència el 
professorat d e l'Escola Públ ica Es Pont han 
dissenyat un p la d e coord inac ió - fo rmac ió molt 
comp le t . Quinzenalment es reuneixen tots els 
professors imp l i ca t s per t r a c t a r a s p e c t e s 
metodo lòg ics , organitzatius i d e fo rmac ió . A les 
reunions d e Cicles (de per iod ic i ta t setmanal ) es 
t rac ten els temes q u e d ' u n a m a n e r a més 
d i rec ta fan referència als nivells corresponents. 
Així mateix l 'Escola, a m b l 'a juda d e distintes 
institucions, organi tza hab i tua lment cursets d e 
fo rmac ió del professorat c o m és el cas dels q u e 
v a r e n o r g a n i t z a r d u r a n t el curs p a s s a t 
"Aspectes generals sobre m e t o d o l o g i a d e 
pro jec tes" i " L ' ava luac ió als pro jectes d e 
t rebal l " . Un altre a s p e c t e impor tan t són les 
visites a escoles d e Barcelona q u e algunes 
mestres han realitzat per tal d e conèixer altres 
experiències similars. Des taca , per a c a b a r , la 
tasca d ' e l abo rac ió d e documen ts real i tzada 
per l 'equip d e professors tals c o m pautes d e 
segu imen t de l p r o j e c t e , d ' o b j e c t i u s / a v a -
luació... que ens conf i rmen la professionalitat 
a m b q u e s'està realitzant l ' exper iènc iaa 
FITXA TÈCNICA 
Experiència: Projectes d e trebal l dins l 'aula 
Centre educat iu : Col· legi Públic "Es Pont" 
Localitat: Palma. 
Nivells educatius: De preescolar 4 anys fins a 5è d'EGB 
Nombre d e participants: 147 alumnes i 7 professors. 
Curs d' inici d e l 'experiència: 1989/90 
Activitats més importants: Global i tzac ió d ' ap renen ta tges b a s a d a 
ps ico lòg ica constructivista. 
en la perspec t i va 
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1992 FilosofiA 6/16. UNA NOVA MANERA d APRENCIRE A PENSAR. 
Els AIUMNES CJEL col·lEqi públic CJE SANT JORCJÍ 
TREBAIIEIN IA filosofiA (JES (JEIS PRÍMERS CURSOS d'EGB. 
Parlar d e filosofia a l 'àmbi t escolar, enca ra 
avu i , és parlar d ' u n a C iènc ia p o c impor tant , 
que no s a b e m mol t bé per què serveix i q u e 
està reservada als a lumnes dels darrers cursos 
d e BUP i d e COU. 
A c o s t u m a t s a a q u e s t c o n f o r m i s m e 
d ' a l u m n e s , pares i fins i t o t d e filòsofs i 
d ' a d m i n i s t r a d o r s , ens h a sorprès a g r a -
d a b l e m e n t l 'apar ic ió d e programes educat ius 
i associacions d e professionals que reconeixen 
la impor tànc ia que ha d e tenir l 'ensenyament 
d e la filosofia en el sistema educa t i u . 
FILOSOFIA 6/18 
Una d e les experiències més importants i 
q u e d e c a d a d ia té més ressò a les nostres illes, 
és el p r o g r a m a Filosofia 6/18. 
Les primeres passes d 'aques t p r o g r a m a 
les v a donar a ra fa vint anys, M a t t h e w L ipman, 
C a p del D e p a r t a m e n t d ' E d u c a c i ó Genera l de l 
Col · legi Universitari d e Ciènc ies Fa rmacèu -
tiques i Professor d e l'Universitat d e Co lúmb ia 
(Nova York). 
A m b la seva p ràc t i ca d o c e n t , L ipman 
cons ta tava d ia a d i a , q u e els seus alumnes no 
d isposaven d e les habi l i tats d e r a o n a m e n t 
necessàries per pode r seguir a m b apro f i tament 
un curs superior d e filosofia. La rece rca d e 
solucions va ésser a g o s a r a d a i el condu í a 
l 'e laborac ió d ' un p r o g r a m a d ' in ic iac ió a la 
filosofia q u e fa arribar aques ta c iènc ia als 
infants d e més d e sis anys. 
Simul tàniament a m b la pub l i cac ió dels 
fonaments del seu p r o g r a m a -"Philosophy in 
t h e class r o o m " ens p r e s e n t a els t re ts 
pedagòg i cs del seu sistema i "Growing up with 
EXPERIÈNCIES 
phi losophy" les seves bases filosòfiques- Lipman 
ha e labora t materials d idàc t ics , fins aleshores 
inexistents i q u e són f o n a m e n t a l s pe r a 
l 'ap l icac ió del p rog rama . La pr imera novel· la 
pub l i cada fou "Harry" ( t raduïda al c a t a l à a m b 
el t í to l " Aristòtil Mas") l 'any 1974. Està a d r e ç a d a 
a infants d e 10 i 11 anys i p ropo rc iona els 
instruments bàsics del r a o n a m e n t ( tècniques 
d e pensament crít ic, lòg ica formal i informal) 
que l 'a lumne anirà ap l i can t als diversos c a m p s 
d e cone ixement . 
Entre 1976 i 1981 es pub l iquen les restants 
novel · les q u e i n t eg ren el cu r r í cu lum de l 
p rog rama Filosofia 6/18, a més a més dels 
manuals per al professor q u e a c o m p a n y e n 
c a d a novel· la. 
A les nostres illes el p r o g r a m a es v a 
c o m e n ç a r a exper imentar f a tres anys i ac -
tua lment es realitza a 8 centres d'EGB i a 4 d e 
BUP. 
l·'EXPERIÈNCIA DE SANT JORDI 
El Col· legi Públic d e Sant Jordi , v a ésser un 
dels primers en assumir el p r o g r a m a c o m a 
Projecte Educat iu. Per conèixer la seva ex-
per iènc ia h e m par la t a m b Pere B. Morey , 
d i rector de l cen t re . 
L'escola d e Sant Jordi -ens diu Pere B. 
Morey- , es v a plantejar trebal lar la filosofia a 
l 'escola, gràcies als c o n t a c t e s del professorat 
a m b na C a r m e Ripoll, la qua l va impulsar la 
c reac ió d 'un g r u p d e trebal l sobre filosofia 6/18 
al Cent re d e Professors d e Palma(CEP) i q u e 
a c t u a l m e n t és la c o o r d i n a d o r a de l p r o g r a m a 
a Mal lorca. 
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Les p r i m e r e s a c t i v i t a t s esco la r s es 
dugueren a te rme durant el curs 1989/90 al 
c ic le superior i s imul tàniament s'iniciaren una 
sèrie d e xerrades per als professors de l cent re a 
càr rec d'Eulàl ia Bosch (coo rd inadora del Pro-
g r a m a al Principat) i d e C a r m e Ripoll. 
Els professors s 'anaren incorporant pro-
gressivament al grup d e trebal l del CEP i es va 
c o m e n ç a r a valorar la possibilitat d e fer ex-
tensiva l 'exper iència a to t el cent re. 
D 'aquesta m a n e r a el Pla d e Centre del 
curs 9 0 / 9 1 , recol l ia el p ro jec te c o m a un 
ob jec t iu prioritari d e l 'escola i s'iniciaren les 
sessions d e filosofia de4r t . a 8è. d'EGB. Durant el 
present curs escolar s 'ha incorporat 3è. curs, 
mentres q u e el c ic le inicial s ' incorporarà tan 
a v i a t a p a r e g u i n pub l i ca t s en c a t a l à els 
materials d idàct ics adients. 
LES SESSIONS DE FILOSOFIA 
El p r o g r a m a defu ig la memor i tzac ió d e 
conclusions d e pensadors i experts i pel contrar i 
f o m e n t a q u e els infants reflexionin, compar in , 
contrast in, qüest ionin, formulin hipòtesis, o b -
servin, mesurin, comprov in . . . i en def in i t iva, 
aprengu in a pensar per si mateixos. 
A les sessions, -ens expl ica el director-, els 
infants t rebal len a m b una novel· la ("Pimi" o 
"Aris" segons els cursos) a d a p t a d a a les edats 
dels alumnes. El protagonis ta és un nin al qual li 
passen coses i es p l an te j a s i tuacions q u e 
qua lsevo l nin d e la seva e d a t es pod r ia 
plantejar, a m b l 'object iu d e donar peu a un 
procés d e discussió q u e seguesqui unes pautes 
d e raonamen t . 
Després d e llegir un f r a g m e n t d e la 
novel · la, els infants, d ' u n a m a n e r a voluntàr ia, 
v a n ind ican t qüestions q u e els han cr ida t 
l 'a tenc ió , a m b les quals es c o n f e c c i o n a un 
llistat. Segu idament , a r g u m e n t e n per q u è han 
d e s t a c a t aquests aspec tes , la qua l cosa 
suposa una pr imera passa c a p al raonamen t i 
d ó n a peu a la discussió dels diferents punts d e 
v is ta. A q u e s t p r o c é s , a v e g a d e s , és 
reforçat a m b una sèrie d e propostes d ' a c -
tivitats per par t del mestre, q u e a juden als 
infants a no perdre d e vista l 'object iu d e la 
discussió i en moltes d 'ocasions l 'a juden a 
en tendre de terminades situacions confl ict ives, 
p lante jades en el transcurs d e la discussió. 
El professor Lipman d e s t a c a la impor-
tànc ia dels debats a classe ind icant q u e "grà-
cies a la pràctica continuada de fer judicis, els 
estudiants a les classes de Filosofia per Nens 
comencen a pensar de forma més sofisticada i 
més responsable, per què el seu pensament és 
autocorrectiu, sensible al context i basat en 
criteris quan jutja". 
Tots els a lumnes, i d e m a n e r a corre lat iva, 
són secretaris d ' u n a sessió i en realitzen l ' ac ta 
una v e g a d a que aques ta a finalitzat, la qual és 
l legida al principi d e la següent sessió pel nou 
secretari d e torn. Això suposa un exercici d e 
síntesi i de c la reda t , j a que el resum no és llegit 
per qui l 'ha r e d a c t a t i, a més a més, ha d'esser 
entès i a c c e p t a t per to t el grup classe. 
ACTIVITATS COMPLEMENTARIES ENTORN DE LA 
FILOSOFIA 
L'inici d e les sessions d e fi losofia han 
suposat un impor tant canv i per la v ida escolar 
d e Sant Jordi, la fo rmac ió i l 'exper iència que els 
mestres han adquir i t d ó n a els seus fruits més 
enllà d e l 'hora d e filosofia i enriqueix to ta 
l 'act iv i tat escolar. 
Aquest fet i la for ta mo t i vac ió q u e el 
p r o g r a m a h a suposat per als a lumnes ha 
p rovoca t l 'organització d ' u n conjunt d 'ac t i -
vitats complementàr ies entorn al pro jecte . 
Exposicions d e dibuixos dels protagonistes 
d e les novel·les, treballs d e l lenguatge i d e 
plàst ica relacionats a m b el t e m a són algunes 
d e les q u e s 'han realitzat, però la més impor tant 
és l ' intercanvi entre alumnes i professors a m b 
l 'escola d e C a ' n Puig d e Banyoles q u e es va 
iniciar ja fa dos cursos escolars, co inc id in t a m b 
EXPERIÈNCIES EDUCATIVES 
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l'inici d e les sessions d e filosofia. Els dos centres 
realitzen el mateix p r o g r a m a i, per tant , els 
materials i les experiències fruits d e l ' intercanvi 
enriqueixen el trebal l c o m ú . 
ORGANITZACIÓ 
A nivell o rgan i tza t iu -segons el nostre 
interlocutor- la p ràc t i ca d e la filosofia a l'EGB 
p lante ja una sèrie d e problemes. Entre d'altres 
des taca el fe t q u e la filosofia no sigui una 
matè r ia curr icular i, per t an t , les hores per 
realitzar les sessions s 'han d e treure d'altres 
matèries; l ' indispensable p la d e fo rmac ió del 
professorat i la necessitat d e fer grups reduïts 
(dividir al grup classe en dos subgrups) a l 'hora 
d e realitzar les sessions. Aquests i d 'a l t res 
problemes s 'han resolt a l 'escola d e Sant Jordi 
gràcies a la co l · laborac ió del professorat del 
cent re així c o m al suport q u e ha suposat la 
coo rd inac ió a m b altres experiències similars a 
través d e grups d e trebal l i seminaris. 
LA FORMACIÓ DELS MESTRES 
El d i rector , ens exp l ica q u e el Claustre d e 
Professor d e Sant Jord i , c o m b i n a diversos 
recursos per a la seva fo rmac ió . El primer i més 
p r o p e r a la r e a l i t a t d e la c lasse és el 
d e p a r t a m e n t . Aquest està fo rmat per tots els 
mestres q u e d o n e n classes d e filosofia , es 
reuneix c a d a quinze dies per discutir qüestions 
metodo lòg iques , revisar i analitzar les ac tes q u e 
d e les sessions fan els mestres o bé realitzar 
sessions d e discussió d e f r a g m e n t s dels 
mateixos llibres q u e utilitzen els infants, j a que 
sense una v ivènc ia personal d e les situacions a 
les que s 'han d 'en f ron tar els a lumnes, és difícil 
dirigir i moderar una sessió. 
El grup d e t rebal l , q u e fins el curs passat va 
tenir el suport del CEP, i per aques t curs espera 
teni r - lo , p e r m e t la c o o r d i n a c i ó en t re les 
distintes escoles d e Ma l l o rca q u e reali tzen 
l 'exper iència i és el ma rc idoni per a l ' intercanvi 
i la p rog ramac ió d ' ac tuac ions . 
Les Jornades d e Formació, a nivell d e 
Països Cata lans, són el tercer recurs format iu i 
consti tueixen el pun t d e discussió i reflexió 
teòr ica del p rog rama . 
PROJECTES DE FUTUR 
L'escola d e Sant Jordi , c o n v e n ç u d a , per 
p ròp ia exper iènc ia , d e la impo r t ànc ia d e 
l 'ensenyament d e la fi losofia a l'EGB, c reu 
necessar i q u e l ' adm in i s t r ac ió r e c o n e g u i i 
potenci í el p ro jec te per tal d e solucionar els 
problemes organitzatius, d e coo rd inac ió i d e 
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f o r m a c i ó q u e a c t u a l m e n t p a t e i x e n els 
professors i els centres q u e inicien aquesta 
aventura . 
En Pere, de ixant els en t rebancs propis del 
quefer innovador , per a c a b a r , ens c o n t a , 
il· lusionat, el p r o j e c t e d 'expos ic ió artíst ica 
it inerant q u e estan p reparan t a nivell d e Països 
> w setembre 
octubre 
^1992 
Catalans i q u e c o m p t a r à , entre d'altres, ^ 
a m b la par t ic ipac ió dels pintors Miquel Barceló 
i Xavier Mariscal. 
L'exposició, que esperam que prest sigui 
una realitat, visitarà Mal lorca i pe rmet rà que 
tan t infants i professors, c o m públ ic en genera l , 
visquin ac t i vamen t l 'exper iència d e la filosofia 
6/18D 
FITXA TÈCNICA 
Experiència: Filosofia 6/18 
Centre educat iu : Col· legi Públic d e Sant Jordi 
Població: Sant Jordi (Palma) 
Nombre d e participants: 6 mestres i 155 alumnes 
Nivell educat iu : d e 3r. a 8è d'EGB 
Data d' inici: Curs 1989-90 
Activitats més importants: Sessions d e filosofia, exposicions, intercanvis... 
Col· laboracions: Cent re de Professors d e Palma (grup d e treball). Distintes administracions 
han c o n c e d i t beques individuals per a fo rmac ió dels professors. 
L A LLENGUA CATALANA 
A L 'E .G .B . 
AMB LA METODOLOGIA 
MÉS AVANÇADA 
Per al pruner curs 
del cicle inicial, 
-recordi el nostre 
conegudíssim 
mètode 
Tot un sistema 
d'aprenentatge fet per 
autors mallorquins 
pensant en les necessitats 
pedagògiques de 
les nostres escoles. 
Antoni Artigues 
Ramon Bassa 
Miquel Cabot 
Ramon Díaz 
Joan Lladonet 
Immaculada Pastor 
del Seminari de 
Didàctica del Català 
ICE-CENC. 
Demani més informació 
a les bones llibreries 
o directament a les 
nostres oficines. 
f — editorial — — i 
nï f fc iEl 
Tom óm TAiao. 4. Apvta 142 
T«U.(»71)72411».72 4«71 
0T7OO1 ttlmt do Millora 
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1992 L'ATENCiÓ ESpECÍPlCA (JE (NÍNES i NÍNS qÍTANOS 
EN EI CP. d 'EGB "INÍANTE DON FEIÍPE" d d MOÜNAR: 
UNA EXpERÍÈNCÍA d 'ESCok dEMOCRÀTÍCA 
Els recents acon te ixements en els països 
de l'Est d 'Europa han duit a la pr imera p à g i n a 
dels diaris el t e m a d e les ètnies. Un dels 
exemples més dolorosos és el del conf l ic te 
iugoslau q u e en f ron ta serbis i croats. 
P a r a l · l e l a m e n t , a lguns c i u t a d a n s d e 
l ' occ iden t més civilitzat, demost ren la seva 
superioritat agred in t els suposadament més 
dèbi ls: estrangers a m b a s p e c t e m a g r e b í , 
homes a m b pintes que no consideren prou 
masculines, vells, joves i al·lotes a m b aspec te d e 
d rogodepenen t s , e tc . Segons els sociòlegs, 
l ' onada d e xeno fòb ia i racisme que s'està 
d o n a n t a Europa en aquests moments no té 
p r e c e d e n t s des d ' a b a n s d e la II Guer ra 
Mundial , 
L 'escola, c o m a institució immersa en un 
contex t social de te rmina t , està mol t influen-
c i a d a per aquest estat d e coses i a lhora 
exerceix una inf luència sobre el mateix. I és q u e 
l 'escola mai no és neutral : o a j uda ies persones 
i col · lect ius q u e hi assisteixen a superar 
progressivament els seus problemes i conf l ictes 
o bé contr ibueix q u e aquests s 'agreugin. 
L'assistència d e nins i nines d e raça g i tana 
al CP " Infante Don Felipe" s 'ha d o n a t sempre 
d e f o r m a natural pe rquè El Molinar és un Parri on 
t rad ic iona lment hi han viscut grups d e persones 
g i tanes. El fe t q u e la major ia d e famílies 
d 'aques t grup visquin en situacions d 'ex t rema 
pobresa i les impl icacions escolars i personals 
que això suposa, varen dur a e laborar un p la 
d ' a t e n c i ó espec í f i ca per aquest col · lect iu, 
Des de ls seus in ic is e l p l a d ' a t e n c i ó 
especí f ica p e r a la p o b l a c i ó g i tana és una tasca 
conjunta entre diversos professionals i entitats 
que trebal len en el Molinar. 
Un dels a s p e c t e s més carac te r ís t i cs 
d ' a q u e s t p la és q u e - j un tamen t a m b les 
professores i professors de l cen t re - hi par t ic ipen 
diversos professionals, entitats i associacions, El 
Director de l cen t re -en Biel Ferrà- ens expl ica 
que l 'Associació d e Veïns hi va par t ic ipar des 
del primer m o m e n t , i q u e el Grup d ' A c c i ó Social 
de la par ròqu ia i el Club d'Esplai de l Molinar 
recolzen aques ta iniciat iva. També d e s t a c a la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A s s o c i a c i ó d e Pares 
d 'A lumnes i d e diverses associacions gi tanes, 
espec ia lment la "Asoc iac ión Balear pa ra el 
Desarrollo G i tano" . 
Per altra b a n d a , el p la s ' e m m a r c a en un 
a c o r d d e c o l · l a b o r a c i ó en t re el Ministeri 
d ' E d u c a c i ó i C iènc ia (MEC) i l 'A juntament d e 
Palma per a la in tegrac ió d e nins gi tanos en 
centres escolars. El MEC d ó n a beques per a la 
c o m p r a d e llibres i pel men jado r i a p o r t a una 
professora d e suport per a minories ètniques. 
L 'Ajuntament d e Palma t a m b é a t o r g a beques 
i, a més, a p o r t a una assistenta social i una 
t reba l ladora familiar q u e co l · laboren estre-
t a m e n t en tot el segu iment d e l 'escolari tzació 
i organi tzen programes concre ts , sobretot d e 
tipus higiènico-sanitari i d ' i n teg rac ió social. 
També els professionals de l cen t re d e salut del 
Molinar co l · laboren en el p la . 
L ' a t e n c i ó e s p e c í f i c a e n els a s p e c t e s 
a c a d è m i c s 
Parlam a m b el d i rector de l cen t re , d e la 
in tegrac ió a c a d è m i c a dels nins i nines del 
p rog rama . Ens exp l ica q u e en principi estan 
escolaritzats no rma lmen t i q u e són els pro-
fessors tutors els q u e d e t e c t e n els a lumnes a m b 
necessitats educat ives especials q u e hi ha a la 
seva classe. 
Un c o p d e t e c t a d e s aquestes necessitats, 
el d e p a r t a m e n t d 'o r ien tac ió del cen t re d ó n a 
el suport necessari per fer la va lorac ió dels 
casos individuals i per dur a te rme el p r o g r a m a 
d e reco l zamen t ad ien t . La professora d e 
r e c o l z a m e n t d e minor ies è tn iques -mol tes 
vegades en co l · laborac ió a m b la professora d e 
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reco lzament per a alumnes amP necessitats 
e d u c a t i v e s e s p e c i a l s - c o l · l a b o r a m o l t 
est re tament i d i rec tamen t a m b els professors-
tutors en el desenvo lupamen t del p rog rama. 
Ara estan prou contents pe rquè alguns 
dels a lumnes q u e c o m e n ç a r e n en el nivell d e 
pre-escolar ja estan en el Cicle Inicial i t enen un 
nivel l n o r m a l . El p r o b l e m a més g r e u el 
presenten els que c o m e n c e n l 'escolarització 
ta rd . A m b els més petits, es t roben a m b alguns 
problemes d 'hàbi ts en el preescolar, però que 
es van superant progressivament. 
J u n t a m e n t a m b un inici pr imerenc d e 
l ' esco la r i t zac ió , u n a d e les seves majors 
p r e o c u p a c i o n s e n a q u e s t s m o m e n t s és 
aconsegui r q u e a c a b i n l 'escolari tat ob l iga-
tòria. Dins la cul tura g i tana l 'edat adu l ta co -
m e n ç a av ia t i, per exper iències d 'a l t res 
centres, saben q u e els 12 anys són una e d a t 
crí t ica tan t pels nins, q u e c o m e n c e n a ajudar el 
pare en la v e n d a a m b u l a n t o en la recol l ida d e 
deixalles, c o m per les nines que c v a d a c o p més, 
assumeixen les tasques d e cura d e la casa i dels 
germans. 
El t r e b a l l en r a c o n s : u n a e x p e r i è n c i a 
premiada per la "Asociac ión Balear para el 
Desarrollo Gitano" 
En el C i c l e In ic ia l hi h a v i a un g r u p 
d 'a lumnes -paios i gi tanos- que presentaven un 
baix nivell d e maduresa. Aques ta situació va 
dur a plantejar als seus professors la necessitat 
d ' a d a p t a r el programes escolars. 
La me todo log ia q u e consideraren més 
a d e q u a d a fou la del trebal l en racons j a que 
permet treballar en grups oberts i flexibles i, a 
més, p resen ta , en t re al t res, els següents 
avanta tges: p romou el desenvo lupamen t d e 
l 'au tonomia personal; possibilita q u e els nins 
elegeixin entre diferents treballs; imp l ica el 
respecte d 'hàbi ts i normes c o m recollir el 
mater ia l ,acabare ls treballs i respectar elstorns, 
e tc . S'organitzaren diversos racons que res-
ponien a les necessitats més des tacades dels 
alumnes: b ib l io teca , aud ic ió , puzzles, invents, 
p in tura , e tc . L 'exper iènc ia h a d o n a t bons 
resultats, t a n t des d ' u n p u n t d e vista es-
t r ic tament a c a d è m i c c o m en el c a m p d e 
l ' au tonomia personal i dels hàbi ts i c o m -
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por taments. En la memòr ia d e l 'act iv i tat , les tres 
professores q u e la dugue ren a te rme -V. Vi l lena, 
L. Sampol i A. Ferrer- af i rmen: "Los primeros días 
hubo un rechazo h a c i a la escuela ya que se 
ve ían ob l igados a seguir unas normas, realizar 
unas ac t iv idades. . . amb ien tesmuyd i fe ren tes al 
d e su v ida co t i d iana . (...) Con esta me todo log i a 
conseguimos un c a m b i o rad ica l en la ac t i tud 
inicial d e los ninos, cesaron los llantos, quejas. . . 
p u d i e n d o observar d e m a n d a s p a r a pode r 
t rabajar en los r incones" 
Igualment , aquestes professores conside-
ren q u e l 'exper iència els va ésser molt valuosa 
p e r s o n a l m e n t d e s d ' u n p u n t d e v is ta 
professional i v ivenc ia l : "También nosotras, 
p r o f e s o r a s , nos h e m o s s e n t i d o a g u s t o 
t r a b a j a n d o d e esta m a n e r a , hemos roto la 
m o n o t o n i a d e las aulas d e a p o y o , y en 
in teracc ión c o n los ninos la mot ivac ión ha sido 
mú tua , nos hemos p r e o c u p a d o por buscar 
nuevas a l t e r n a t i v a s , t é c n i c a s , m a t e r i a l e s , 
estrategias ... (...) Hemos visto q u e t r a b a j a n d o 
en equ ipo la "angust ia " que p u e d e llegar a 
sentirse c o n estos ninos q u e a v a n z a n t a n 
l e n t a m e n t e su a p r e n d i z a j e , h a q u e d a d o 
m e r m a d a al p o d e r c o m p a r t i r t r a b a j o , 
prob lemas, ade lantos y decisiones c o n los otros 
miembros del equ ipo . " 
El p r o g r a m a higiènic: les dutxes 
El p r o g r a m a d e dutxes es gest iona des del 
Servei d e Promoció G i t ana d e l 'A juntament d e 
Palma. Na Lali, que és l'assistenta social encarre-
g a d a del t e m a , insisteix en la impor tànc ia d ' a -
quest p r o g r a m a per la situació en q u è viuen la 
major ia d e famílies gi tanes del barri. Ens expl ica 
que a les barraques és impossible la nete ja ja 
que no hi h a la més mín ima infraestructura 
sanitària. 
S'ha fet un p l an te j amen t educa t i u del 
p r o g r a m a d e dutxes. Després d e l 'exper iència 
d 'anys anteriors, e n g u a n y s 'ha vo lgut q u e entre 
les persones majors q u e a j uden els nins a dutxar-
se s'hi incloguessin les mares dels infants. 
D 'aquesta fo rma els nins i nines es senten més 
acollits, es t rebal len els hàbits higiènics d e les 
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mares, e tc . A més, sempre hi és present na 
Rosa, una al. Iota q u e és t reba l ladora familiar i 
q u e t é c u r a d'ensenyar- los hàbits higiènics i, en 
la mesu ra de l q u e és poss ib le , d e t e c t a r 
malalties. L 'object iu final de l p r o g r a m a és que 
els nins i nines aprengu in l 'hàbi t d e dutxar-se 
per si mateixos. 
Les mares q u e co l · l abo ren t a m b é es 
p o d e n dutxar, i rentar els seus fills petits. Així 
mateix p o d e n utilitzar la ren tadora . Enguany 
par t ic ipen en el p r o g r a m a d e dutxes 18 nins i 
nines d e 4 a 13 anys ( pen tanyen t sa sis famílies), 
4 mares i la t reba l ladora familiar. 
A més, totes les famílies q u e par t ic ipen en 
aquest p r o g r a m a es benef ic ien d ' u n contro l i 
seguiment sanitari a d r e ç a t pr inc ipa lment al 
contro l d e les vacunes i d e les m a n c a n c e s 
al imentàries. 
El men jador escolar 
El men jador escolar té una impor tànc ia 
c a b d a l en el m a r c d ' a q u e s t a exper iènc ia per 
diverses raons. Per una b a n d a , assegura una 
part d e l 'a l imentac ió diàr ia; per a l t ra, l'as-
sistència a les classes de l capvespre . Igual-
m e n t el m e n j a d o r és un l loc idoni per a 
l ' educac ió d 'hàbi ts alimentaris i d e compo r -
tamen t . 
La presidenta d e l 'Associació d e Pares 
d 'A lumnes ens exp l ica q u e enguany , durant el 
temps lliure q u e q u e d a entre l'horari escolar i el 
de men jador , organi tzen diverses act ivi tats 
esports, jocs, p làst ica, e t c - , a m b la co l · labo-
ració à e l a " Asoc iac ión Balear pa ra el Desarro-
llo G i tano" . 
Valorac ió i perspectives d e futur 
La va lorac ió q u e fan d e l 'exper iència les 
persones a m b les quals h e m c o n t a c t a t per fer 
aquest repor ta tge és posit iva. El d i rector del 
cent re ens exp l ica la g ran impor tànc ia q u e té 
el p lan te ja r -se uns ob jec t i us assolibles i 
mesurables. Ells, des d ' un pr incipi , han estat 
molt p ragmàt ics . Per això els v a a judar molt 
l 'exper iència de l CP de l Coll d e ' n Rebassa j a 
que -gràcies a el la-, des de l c o m e n ç a m e n t , ja 
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saberen els problemes més importants q u e 
haurien d 'a f ron tar i així, d ' a l g u n a mane ra , els 
varen poder prevenir. 
Les dues fites a aconseguir inicialment 
eren q u e els nins i nines assistissin a escola 
h a b i t u a l m e n t i q u e ho fessin en bones 
cond ic ions h ig ièniques. També es va ren 
plantejar d e tenir t o t a la d o c u m e n t a c i ó dels 
infants i q u e aquests fenguessin el mater ial 
escolar q u e necessitessin. I ho han a n a t 
aconseguint . 
Si les coses segueixen el seu curs c o m fins 
a ra , segueix d ient en Biel Ferrà, estam en c a m í 
d ' u n a b o n a resolució. En aquests moments el 
seu ob j ec t i u més i m p o r t a n t és ev i tar els 
a b a n d o n a m e n t s escolars abans d ' a c a b a r 
l 'escolaritat ob l i ga tò r ian 
- FITXA TÈCNICA 
" Experiència: A tenc ió especí f ica d e nines i nins d e r aça g i tana . 
" Centre educat iu : Col· legi Públic d'EGB "Infante Don Felipe". Aquest cen t re té un tota l d e 
614 a lumnes, 38 professors i 27 unitats d e Preescolar i d 'Educac ió Genera l Bàsica. També té 
2 unitats d 'Educac ió Especial. 
" Població: Es Molinar (Palma) 
" Beneficiaris: 53 nines i nins d e raça g i tana. 
" Data d' inici: Curs 1989-90. 
" Activitats més importants: Recolzament escolar, nete ja 
personal, men jador i seguiment higiènico-sanitari. 
" Col · laboracions: Associació d e Veïns, Grup d ' A c c i ó Social, Cent re d e Salu t , Cent re d e 
Serveis Socials i Club d'Esplai d e la bar r iada; associacions gitanes i espec ia lment la 
"Asoc iac ión Balear pa ra el Desarrollo G i tano" ; Associació d e Pares d 'A lumnes del cent re ; 
Ministeri d 'Educac ió i C iènc ia ; A jun tament d e Palma. 
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AIES ESCCHB d'INÏANTS dEl PATRONAT MUNÍCÍDAI dE PAIMA. 
i l 
tXDERIENCIA GE ÍORMACIO-ACCIO EN DSiCOiVIOTRICITAT 
Tots nosaltres h e m utilitzat moltes vegades la 
parau la "ps icomotr ic i ta t " sense saber mol t b é el 
que vol dir. Ens sembla q u e els professionals d e 
l 'ensenyament la re lac ionen a m b act iv i tats 
corporals tipus g imnàst ica q u a n es refereixen als 
més petits (de zero a sis anys). 
L 'aparent simplicitat del te rme, s u m a d a a 
la p o c a impor tànc ia q u e soc ia lment es d ó n a a 
l ' educac ió a les primeres edats , ens fa restar 
impor tànc ia al que pugu in fer els infants q u e 
t rebal len aques t aspec te . 
Malgra t to t , d e c a d a c o p són més les 
escoles q u e inicien un pro jec te d ' e d u c a c i ó 
psicomotr iu, van en a u g m e n t els cursos d e 
fo rmac ió per a professors q u e s 'anunc ien a m b 
aquest n o m i fins i to t en algunes ocasions h e m 
sent i t a m e t g e s i ps i cò legs , par la r d e la 
p s i c o m o t r i c i t a t c o m a so luc i ó a d iverses 
prob lemàt iques dels infants. 
Tot p lega t ens sembla mot iu suficient c o m 
per esbrinar el q u e hi h a dar rera aques ta 
p ràc t i ca e d u c a t i v a q u e les escoles més inno-
vadores c o m e n c e n a implantar. 
A m b aquest mot iu h e m se lecc ionat una 
exper iènc ia prou signif icativa ja q u e a b a r c a 
qua t re escoles d ' infants i a més a més d e s t a c a 
per incloure dins el mate ix p ro jec te la p ràc t i ca 
psicomotr iu a m b els infants i un p la d e fo rmac ió 
d e les professores-especialistes. 
La inic iat iva es d u u a te rme a les Escoles 
d' infants Son Roca,S'Arenal , C iu ta t An t iga i 
Santa Cata l ina de l Patronat Munic ipa l d'Escoles 
d'Infants d e l 'A juntament d e Palma. 
Maria Antòn ia Fiol, Coo rd i nado ra Peda-
g ò g i c a del Patronat, Maria Fortuny, Psicomo-
tricista c o n t r a c t a d a pe l Pa t rona t des de l 
principi d e l 'exper iència i Herecli Portas de l 
Cent re d e Professors d e Palma, ens expl iquen els 
orígens, la si tuació ac tua l i les perspect ives d e 
futur. 
Abans d 'ent rar en detalls , Maria Fortuny 
ens situa, en el c o n c e p t e d ' E d u c a c i ó Psico-
motriu "Es una fo rma d e trebal lar, una p ràc t i ca 
e d u c a t i v a que es basa en l 'act iv i tat corpora l i 
q u e pre tén el desenvo lupamen t total- integral 
del nin-a, és a dir q u e té en c o m p t e totes les 
seves c a p a c i t a t s : les mot r ius ( m o v i m e n t s 
equi l ibr i /velocitat. . .) , les afect ives (emocions, 
sentiments, confl ictes...) i les intel· lectuals ( c o m 
r e l a c i o n a , c o m re f l ex iona , c o m resol els 
problemes.. . ) . Aques ta e d u c a c i ó afavore ix 
l 'expressivitat ps icomotr iu d e l ' infant , la fa 
evo luc ionar i s'ajusta al seu procés madura t iu " . 
ELS INICIS 
La i n tenc ió d e c o m e n ç a r l ' E d u c a c i ó 
Psicomotriu -ens diu Mar ia An tòn ia Fiol- la 
formularen les qua t re escoletes, però v a ser la 
d e Son Roca q u e a la p r imavera d e 1989 inicià 
els tràmits per aconsegui r un loca l , mater ia l i una 
psicomotr ic ista per al curs 1989/90. 
L'APA d e Son Roca es br indà d ' e n t r a d a a 
f inançar aques ta act iv i ta t i les coord inadores 
c o m e n ç a r e n a fer gestions a m b el Cent re d e 
Professors d e Palma per aconsegui r cursos d e 
fo rmac ió en Psicomotr ici tat per a les mestres. 
El Patronat Munic ipa l d'Escoles d' Infants 
va assumir aques ta d e m a n d a i v a e laborar un 
pro jec te on es c o n t e m p l a v a la progressiva 
imp lan tac ió d e la ps icomotr ic i ta t a les quat re 
escoles a més a més d e la fo rmac ió d e les 
mestres. 
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L' in fant es c o m u n i c a , es m a n i f e s t a , 
mi t jançant el mov iment . A m b ell expressa les 
seves necessitats, els seus desitjós, els seus estats 
d 'àn im. A m ida que creix i fins els 7-8 anys, 
aquest ésser impulsiu q u e és el nin, s'expressa 
d ' u n a mane ra g loba l , no po t conèixer si no 
t o c a , sent i a c t u a a lhora. 
Perquè e n t e n e m el nin c o m un tot -ens 
manifesten- i no c o m un ser f racc iona t , ens 
dec id í rem a treballar l 'Educació Psicomotriu a 
l 'escola i c o n c r e t a m e n t a m b el m è t o d e d e B. 
Aucouturier. 
LES SESSIONS DE PRÀCTICA PSICOMOTRIU 
La sala d e psicomotr ic i tat -ens expl ica 
Maria Fortuny- té tres espais c la rament dife-
renciats i ocupa ts per uns ob jectes o materials 
c o n c r e t s : l 'espa i senso r i oma to r (espa t l l e -
r e s , m a t a l a s s o s , t o b o g a n s , b a n c s , b a r r a 
d'equilibri...), l 'espai a fec t iu , emoc iona l o del 
joc simbòlic (teles, mocadors. . . per disfres-sar-
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D 'aquesta m a n e r a durant el curs 1989/90, 
s' iniciaren les sessions d e Psicomotrici tat a 
l 'escola d e Son Roca sota la d i recc ió d e Maria 
Fortuny. Simul tàniament c o m e n ç a v a el procés 
format iu a m b l 'organi tzació d e cursos per par t 
del Patronat Munic ipal a m b la co l · laborac ió d e 
l 'Institut d e Ciències d e l 'Educació , el Centre 
d e Professors d e Palma, l'Escola Munic ipal d ' 
Expressió i Psicomotrici tat d e Barcelona i la 
Direcció Genera l d e Renovac ió Pedagòg i ca . 
Així mate ix un grup d e mestres d e c a d a una d e 
les escoles assistien c o m a observadores a les 
sessions q u e es real i tzaven a Son Roca. 
EL MÈTODE 
El m è t o d e q u e han escollit és el d e Bernard 
Aucoutur ier , el qua l en tén q u e la p ràc t i ca 
psicomotr iu està a d r e ç a d a esencia lment al 
nin, p e r q u è en ell es t r o b a la p len i tud d e 
"l 'expressivitat ps icomotr iu" . Això vol dir q u e el 
nin és l 'únic ser en q u è es d ó n a la unió entre 
l 'estructura motr iu, l 'estructura a fec t i va i les 
possibilitats cognit ives 
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se, coixins a m b formes d e construccions..,) i 
l 'espai d e la representac ió o d e la d is tanc iac ió 
(peces d e fusta q u e g u a r d e n una relació lòg ica 
entre elles per fer construccions, pissarra,,,). 
La Psicomotr ic is ta - c o n t i n u a d ien t na 
Maria- intervé en aquests espais d e fo rma 
espec í f i ca , d o n a n t seguretat i a favor int les 
experiències motrius en l 'espai sensoriomator, 
fent evo luc ionar l 'espai simbòlic i in terrogant 
o p o r t u n a m e n t el n in a l ' e spa i d e la 
representació. 
CURS ANUAL D'EDUCADORS EN LA PRÀCTICA 
PSICOMOTRIU 
Les necessitats d e t e c t a d e s a les escoles 
on es duu a te rme aques ta iniciativa i en 
gene ra l a to tes les escoles d ' i n fan ts , v a 
provocar q u e en el ma rc d e les col · laboracions 
entre el Cent re d e Professors i l 'A juntament d e 
Palma es concre tés un p r o g r a m a d e f o r m a c i ó 
en la p r à c t i c a psicomotr iu, a d r e ç a t tan t a 
mes t res d e l P a t r o n a t M u n i c i p a l c o m a 
ensenyants d e to t l ' àmb i t d e l ' e d u c a c i ó 
infantil. 
d e Barcelona i la c ient í f ica a càr rec d e B. 
Aucoutur ier , President d e l'AsEEFoPP, Director 
del Cent re d ' E d u c a c i ó Física Especial i tzada d e 
Tours i professor d e l'Escola d e Reeducadors d e 
Psicomotr ici tat del MEN, d e Tours. 
VALORACIÓ DEL PROJECTE I PERSPECTIVES DE 
FUTUR. 
Els nostres inter locutors insisteixen 
q u e aques ta línia d e trebal l a l 'aula i la f o rmac ió 
c o n t i n u a d a , no només es material i tza en la 
satisfactòria evo luc ió dels infants, sinó t a m b é 
e n l ' e n t u s i a s m e a m b q u e és a c o l l i d a 
l 'exper iència entre les mestres. 
Pel q u e fa a les escoles d' infants del 
Patronat, c a d a curs escolar s 'ampl ia el nombre 
d 'escoles q u e realitzen la Pràct ica Psicomotriu 
d ' u n a m a n e r a estable i a m b la d o t a c i ó d e 
mater ia l i infraestructura necessària. Ment re es 
con t inua a m b el procés fo rmat iu , q u e si bé no 
a c a b a r à ma i , ja q u e la f o rmac ió con t ínua és 
esenc ia l , després de l curs anua l es p o d r à 
c o m p t a r a m b mestres especialistes a c a d a 
escola. 
Herecli Portas, del Cent re d e Professors, 
ens expl ica q u e aquest p r o g r a m a s'inicià el curs 
1990/91 a m b sessions d e sensibilització i es 
cu lminarà a m b el curs anua l d e 220 hores i q u e 
està a d r e ç a t t a n t a mestres de l Pa t rona t 
Munic ipal c o m a ensenyants d e to t l 'àmbi t d e 
l ' educac ió infantil. 
El con t ingu t de l curs -a fegeix el nostre 
interlocutor- c o n t e m p l a les tres vessants d e la 
f o r m a c i ó d ' u n p s i c o m o t r i c i s t a : p e r s o n a l , 
teòr ica i p e d a g ò g i c a . El professorat és el d e 
l'Escola Munic ipal d'Expressió i Psicomotrici tat 
d e B a r c e l o n a a m b la c o l · l a b o r a c i ó d e l 
professorat adscri t a la Universitat d e les Illes 
Balears per impartir la f o rmac ió teòr ica . 
La superv i s ió p e d a g ò g i c a és 
responsabilitat de Katy Homar, Directora d e 
l'Escola Munic ipal d'Expressió i Psicomotrici tat 
Per la nostra par t , no p o d e m més 
q u e congra tu lar -nos q u e exper iències c o m 
a q u e s t a s igu in r e a l i t z a d e s g r à c i e s a la 
coo rd inac ió entre distintes administracions, a la 
v e g a d a q u e c o m p t i n a m b la co l · laborac ió d e 
les entitats i institucions més prestigioses en 
aquest c a m p . Des tacam aques t aspec te ja 
q u e en moltes ocasions, b é per a fany d e 
pro tagon isme o b é per m a n c a in tenc ionada 
d e c o o r d i n a c i ó , in ic ia t ives và l ides en un 
principi , no p o d e n assolir el nivell q u e tots 
desit jaríem. 
Vo lem des tacar t a m b é , per a c a b a r , 
la t asca d e les professionals q u e han iniciat 
aques ta exper iènc ia d e " f o rmac ió -acc ió " , ja 
que una v e g a d a més ens demost ren q u e la 
innovac ió e d u c a t i v a és fruit d e les inquietuts i 
del b o n fer dels nostres ensenyan tsn 
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FITXA TÈCNICA 
Experiència: Pràct ica Psicomotriu (Acció-Formació) . 
Centres educat ius: Escoles d'Infants Son Roca, 
Santa Cata l ina , S'Arenal i 
Ciutat An t iga del Patronat Munic ipal d'Escoles d' Infants. 
Població: Palma. 
Nombre d e participants: 444 alumnes i 15 professores. 
Nivell educat iu : Educac ió infantil. 
Data d'inici: Curs 1989-90 
Activitats més importants: Sessions d e p ràc t i ca Psicomotriu per als infants c o m b i n a d e s a m b 
cursos d e fo rmac ió per a les professores. 
Col· laboracions: -Centre d e Professors d e Palma 
(organi tzació con jun ta de l curs anua l d e fo rmac ió) . 
-Escola Munic ipal d'Expressió i Psicomotricitat d e Barcelona. 
-Universitat d e les Illes Balears, 
-Direcció General d e Renovació Pedagòg i ca . 
Muebles LA INDUSTRIAL, S.A. 
ARXIDUC LLUÍS SALVADOR, 33, TEL.: 750559 * ANTONI FRONTERA, 10 TEL.: 
754862 * MAGATZEM: 4 DE NOVEMBRE, 12 POLÍGON CAN VALERO PALMA 
APARTOMUEBLE 
Cl. 4 DE NOVEMBRE, 8, TEL.: 297195 POL. INDUSTRIAL CAN VALERO. PALMA 
LÍNIA I COLOR 
Dormitori juvenil, totalment 
desmuntable, niu amb arca, 
armari i altell i altell de portes. 
Taula d'estudi i calaixera, per 
només: 
I 171.545 | 
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LA rORMACIO PERMANENT dEl DROíESSORAT EN El DRODI CENTRE. 
S QE oES UUARTERAQES EtADOREN El PRO ECÏE CURRICUIAR OEI CENTRE 
En par la r d e la r e f o r m a de l s is tema 
educa t i u es sol fer re ferència als grans canvis 
estructurals q u e suposa, c o m l 'ampl iac ió d e 
l 'escolaritat obl igatòr ia fins els 16 anys, i els 
canvis en les e tapes i cicles educat ius. Són els 
que requereixen esforços més espectaculars: 
grans inversions en const rucc ió i a d e q u a c i ó d e 
centres, macrop lan i f icac ions d 'equ ipaments i 
recursos humans i econòmics , e tc . 
Però hi ha t a m P é altres canvis que per 
m e n y s e s p e c t a c u l a r s n o són m a n c o 
importants. La Reforma suposa petites però 
dec id ides Reformes en tots i c a d a un dels 
àmbits del sistema educa t i u . I una d e les més 
importants és la q u e es d ó n a en el propi cen t re 
escolar. 
Us heu d e m a n a t a l guna v e g a d a q u è 
passaria si, ma lgra t els grans canvis q u e suposa 
la nova Llei d ' O r d e n a c i ó Genera l de l Sistema 
Educat iu (LOGSE), 
els professors seguissin ensenyan t el 
mateix d e sempre i a m b les f o r m e s d e 
sempre? 
" hi hagués molts d e joves i al·lotes q u e en 
a c a b a r la secundàr ia obl igatòr ia -als 16 anys-
no haguessin assolit els cone ixements , act i tuds 
i hàbits mínims necessaris per a una in tegrac ió 
social i laboral? 
" e t c , e tc . 
El curr ículum escolar i la f o rmac ió de l 
p r o f e s s o r a t són d u e s d e les q ü e s t i o n s 
fonamenta ls en les quals ca l incidir per tal que 
la LOGSE comple ix i a m b l 'object iu bàsic d e 
millorar el nivell i qua l i ta t e d u c a t i v a d e les 
c iu tadanes i els c iu tadans del nostre país. 
L 'experiència d ' e l abo rac ió del Projecte 
Curricular de Cent re (PCC) q u e d u a te rme 
l 'equip d e professors i professores de l Col· legi 
Públic d 'EGB "Ses Qua r te rades " d e Ca lv ià 
incideix en aquests dos aspec tes bàsics. 
Na M a g d a l e n a Ferrer, C a p d'Estudis del 
cen t re , ens expl ica c o m v a néixer aques ta 
iniciativa: 
" Havíem elaborat el Projecte Educatiu del 
Centre i consideràrem que la seva continuació 
lògica era l'elaboració del projecte curricular. 
Amb la reforma educativa derivada de la 
implementació de la LOGSE, el Ministeri 
d'Educació i Ciència elabora el Disseny 
Curricular de Base i cada claustre de professors 
ha de fer el projecte curricular del seu centre". 
Els inicis d e l 'exper iència s 'han d e situar, 
per tant , en l 'e laborac ió del Projecte Educat iu 
del Cent re , q u e t ingué lloc duran t el curs 1989-
90. A r ran d ' a q u e s t fe t , un pe t i t nuc l i d e 
professores i professors v a r e n p roposa r d e 
c o m e n ç a r a trebal lar en el PCC. I duran t el 
passat curs 1990-91, tots els ensenyants del CP 
"Ses Quar terades" iniciaren aques ta tasca . Per 
fer-la han rebut una a j u d a de l MEC d e 500.000,-
pessetes. 
LES ACTIVITATS FETES FINS ARA. 
Les primeres act ivi tats foren d e p repa -
ració. Es t r a c t a v a d 'en t rar e n c o n t a c t e a m b el 
que era el Disseny Curricular d e Base i a m b el 
q u e hav ia d'ésser el Projecte Curricular del 
Centre. 
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En primer l loc es v a n analitzar i discutir 
diversos d o c u m e n t s sobre el t e m a . En aques ta 
fase hi v a co l · laborar el Cent re d e Professors d e 
Palma q u e v a enviar una persona per assessorar 
l 'equip d e mestres. El mes d e novembre , Antoni 
Zaba la -un dels especialistes q u e e laboraren el 
Disseny Curricuiar d e Base- t a m b é v a acud i r al 
CP "Ses Quar te rades" per a judar i or ientar el 
t rebal l . 
Un c o p real i tzada una pr imera, però c rec 
q u e intensa presa d e c o n t a c t e indiv idual i 
co l · lect iva a m b el t e m a , es v a c o m e n ç a r a 
t reba l la r en el q u e es cons ide ra el pr imer 
a s p e c t e q u e h a d e c o n t e m p l a r el PCC: 
l ' a d e q u a c i ó dels object ius generals d ' e t a p a . 
Per fer-ho els professors dels diversos cicles 
educat ius t reba l laven en petits grups i després 
es p a s s a v a a la discussió en el c laus t re . 
D ' a q u e s t a f o r m a s 'estab l i ren els ob jec t ius 
generals de l cen t re i els d e l ' e d u c a c i ó infantil i 
pr imària. 
El següent pas v a ésser caracter i tzar les 
àrees. Es t r a c t a v a d 'anal i tzar c a d a una d e les 
àrees q u e f iguren e n el DCB i de terminar els seus 
g rans c o n t i n g u t s , el t ipus d e t r a c t a m e n t 
g e n e r a l q u e se les h a d e d o n a r , la 
in te rd isc ip l inar ie ta t , la ut i l i tzació d e noves 
tecno log ies , e tc . Aques ta fe ina es v a fer en 
petits grups d e mestres d e diferents cicles i 
després en el claustre. 
LA METODOLOGIA DE TREBALL. 
La m e t o d o l o g i a d e t r e b a l l t é u n a 
impor tànc ia c a b d a l en t o t a l 'exper iència. Na 
M a g d a l e n a Ferrer ens exp l ica q u e sempre hi h a 
una pr imera fase d e trebal l en pet i t grup i 
després es passa a la discussió dels temes en el 
g r a n g r u p , f o r m a t pe r t o t el c laus t re d e 
professors. 
Un altre e l emen t a des tacar és que els 
acords es p renen per consens i no per vo tac ió . 
A més, to t el t rebal l q u e f an c o m p t a a m b 
\ setembre 
\ ^ octubre 
V 1992 
l 'assessorament d ' un molt b o n especial ista 
en el t e m a q u e és el Sr. Anton i Zaba la , al qua l j a 
ens h e m referit en par lar d e les pr imeres 
activi tats. 
La d e d i c a c i ó a aques ta act iv i ta t és d ' u n a 
hora setmanal . Un d ia a la s e t m a n a , d e d i q u e n 
l ' "exc lus iva" ( l 'hora diàr ia d e p e r m a n è n c i a 
obl igatòr ia del professorat en el cen t re , sense 
ob l igac ió d o c e n t ) a aques ta exper iènc ia . 
EL QUE RESTA PER FER. 
La n o s t r a i n t e r l o c u t o r a , a m b u n a 
expressió entre la sat isfacció i la sana peresa, 
diu: "Tot, just a c a b a m d e c o m e n ç a r " . Aquest 
curs 1991-92 h a n d e c o n t i n u a r a m b la 
c a r a c t e r i t z a c i ó d e les àrees. En a c a b a r , 
i n i c ia ran el t reba l l e s p e c í f i c a m b l ' à r e a 
d 'exper iències. És a dir, e labo ra ran el p ro jec te 
curricuiar d e l 'àrea d 'exper iènc ies de l cent re . 
Al f inal, el claustre d e professosrs del CP "Ses 
Q u a r t e r a d e s " h a u r à d e t e r m i n a t , r e s p e c t e 
d ' aques ta à rea : 
" Què ensenyar? 
" Q u a n ensenyar-ho? 
" C o m ensenyar-ho? 
" Què , c o m i q u a n ava luar? 
Després d e l t r e b a l l a m b l ' à r e a 
d 'exper iènc ies con f i en , en anys successius, 
pode r fer el p ro jec te curricuiar d e les altres 
à r e e s . C o n s i d e r e n q u e , d e s p r é s d e 
l 'en t renament a m b aques ta pr imera à r e a , tot 
serà més fàci l . Per una b a n d a ja hauran adquir i t 
p ràc t i ca en aquest t rebal l . Per a l t ra , con f ien 
q u e la fe ina q u e en aquests moments està 
realitzant el MEC en la seqüenc iac ió per cursos 
i cicles els p o d r à dona r interessants pautes 
d ' a c t u a c i ó . 
LA VALORACIÓ DEL TREBALL 
L'equip d e professors va lora pos i t ivament 
el trebal l fe t f insara . Però els desan ima una m ica 
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A més, tot el treball que fan c o m p t a a m b 
r l'assessorament d 'un molt bon especialista 
3 en el t ema que és el Sr. Antoni Zabala, al qual jd 
5 ens hem referit en parlar d e les primeres 
r activitats, 
i 
•I La ded icac ió a aquesta act ivi tat és d 'una 
I hora setmanal. Un dia a la se tmana, ded iquen 
I l" 'exclusiva" ( l 'hora diària d e pe rmanènc ia 
obl igatòria del professorat en el centre, sense 
obl igació docen t ) a aquesta experiència. 
EL QUE RESTA PER FER. 
La nos t ra i n t e r l o c u t o r a , a m b u n a 
expressió entre la satisfacció i la sana peresa, 
diu: "Tot, just a c a b a m d e començar " . Aquest 
curs 1991-92 h a n d e c o n t i n u a r a m b la 
ca rac te r i t zac ió de les àrees. En a c a b a r , 
in ic iaran el t rebal l espec í f i c a m b l 'à rea 
d'experiències. És a dir, e laboraran el projecte 
curricuiar de l 'àrea d'experiències del centre. 
Al final, el claustre de professosrs del CP "Ses 
Quar te rades" haurà de te rm ina t , respec te 
d 'aquesta àrea: 
" Què ensenyar? 
" Quan ensenyar-ho? 
" C o m ensenyar-ho? 
" Què, c o m i quan avaluar? 
Després d e l t r e b a l l a m b l ' à r e a 
d'experiències conf ien , en anys successius, 
poder fer el projecte curricuiar d e les altres 
à rees . C o n s i d e r e n q u e , després d e 
l 'entrenament a m b aquesta primera à rea , tot 
serà més fàcil. Per una b a n d a ja hauran adquirit 
p ràct ica en aquest treball. Per al tra, conf ien 
que la feina que en aquests moments està 
realitzant el MEC en la seqüenciac ió per cursos 
i cicles els podrà donar interessants pautes 
d 'ac tuac ió . 
LA VALORACIÓ DEL TREBALL 
L'equip de professors valora posit ivament 
el treball fet fins ara. Però els desanima una mica 
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ESSORAT EN El DRODICEINTRE. 
Obra inèdita de redacció col·lectiva amb aporta-
cions de quasi un centenar de professionals de la 
biologia i la geologia. Un viatge inoblidable per 
la natura: descobr i r les espèc ies , conè ixer les 
famílies, saber com funciona la cadena ecològica 
on to ts d e p e n e m de t o t s . . . En un 
momen t de m à x i m a menta l i t zac ió 
envers l 'entorn i la preservació dels 
hàbi ta ts i les espèc ies , la Història 
Natural t ' apor ta rà els fonaments per 
a comprendre el món on vivim i participar 
activament en la seva millora. 
U 12^ 
I ! i 
Història 
NATURAL 
dels Països Catalans 
15 volums • 7.500 pàgines • 11.000 il·lustracions 
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A més, tot el treball que fan c o m p t a a m b 
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Director cle la HISTÒRIA NATURAL 
D ETS PAÏSOS CATALANS i BIOSEERA, 
és Doctor en Biologia i Consultor en 
Gestió Atnhiental de la UNESCO en 
nombroses missions efectuades en 
diversos països europeus, africans i 
americans. 
Com u n i ca d or nat. garanteix en les seves 
obres tant el rigor com l'interès. 
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el fet que puguin ded ica r tan poques hores a 
una tasca tan c o m p l e x a c o m aquesta. 
De t o t e s f o r m e s , c o n s i d e r e n q u e , 
paral · le lament a la impor tànc ia que té en si 
mateix elaborar el Projecte Curricuiar de Centre 
(PCC), to t el procés de discussió i treball en grup 
que impl ica aquesta exper iència, ja ha t ingut 
resultats concrets molt positius. La discussió del 
PCC està suposant una major coord inac ió i 
in tercanv i d ' i n f o rmac ió ent re els mestres i 
l 'hàbit d'arr ibar a acords. I això repercuteix en 
la p ràc t i ca diària. Els processos de d e b a t han 
conduï t a una reflexió sobre la pròpia p ràc t i ca 
educa t i va i a introduir-hi noves consideracions 
pautes d ' ac tuac i ó . 
Per a c a b a r , dir q u e l ' e x p e r i è n c i a 
d 'e laborac ió del PCC que duu a terme l 'equip 
d e professores i professors de l CP "Ses 
Quarterades" e m sembla exemplar per moltes 
raons. En primer lloc, pels lligams que estableix 
en t re la p r à c t i c a d i à r i a , la f o r m a c i ó de l 
professorat i la reflexió teòr ica. El seu object iu final 
és incidir en la p ràc t i ca e d u c a t i v a de c a d a d ia , 
i el c a m í per arribar-hi és un procés d e reflexió 
t eò r i c -p ràc t í c c o n d u ï t pels propis mestres i 
recolzat per especialistes. 
En s e g o n l l oc , p e r l ' e l e v a t g r a u d e 
professionalitat que ev idenc ien , entre altres, els 
documents d e treball escrits, els calendaris que 
es comple ixen i la seriosa plani f icació del treball. 
Finalment, i això sempre és bo , c rec que 
qüest iona molts d'estereotips: el del professor 
t a n c a d e t a la seva au la , que fa i desfà el que li 
sembla millor; el del que fa anys que ha a c a b a t 
els estudis i des d 'a leshores h a de i xa t d e 
f reqüentar llibreries i bibl ioteques; el d 'aque l l que 
diu estar d e to rnada de t an ta Reforma que al 
final no duu enlloc ; ... • 
ELS pROCjRAMES I SERVEÍS ÍACCiÓ E(luCATÍVA, SOCÍAI I CulïURA 
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L ' A j u n t a m e n t d e Sant L lo renç d e ' s 
Cardassar fou un del primers d e les Illes en oferir 
serveis e d u c a t i u s als seus veïns. Els inicis 
d 'aquests serveis els h e m d e situar en la c reac ió 
del Servei Munic ipa l d 'Or ien tac ió Educat iva 
(SMOE) el curs 1983/84. Des d e llavors fins a 
hores d ' a r a s 'ha a n a t ampl ian t els seus serveis 
i act iv i tats, tan t a l 'àmbi t més espec í f i cament 
educa t i u c o m en el cultural i social. 
L'oferta q u e , a m b la denominac ió A Prop 
d e Tots. F o r m a c i ó . I n f o r m a c i ó . A t e n c i ó . 
Part icipació, i, més b reument , Pla FIAP, es fa a 
tots els llorencins pel curs 1991-92 des d e l 'àrea 
Socio Educat iva Cultural, és una fita en to t 
aquest procés i ev idenc ia un i m p o r t a n t g r a u d e 
maduresa d 'aques t àmb i t d e la intervenció 
munic ipal . 
EL SERVEI MUN 
EDUCATIVA (SMOE). 
CIPAL D'ORIENTACIO 
El SMOE v a c o m e n ç a r les seves activi tats 
a m b un p r o g r a m a d 'or ien tac ió escolar que 
ten ia c o m a ob jec t iu més impor tant reduir el 
f racàs escolar. Aquest p r o g r a m a ha a n a t 
evo luc ionan t c a p a una perspect iva més 
àmpl ia d e co l · laborac ió en la innovació i la 
d i n a m i t z a c i ó e d u c a t i v a d e les e s c o l e s 
mun ic ip i . A c t u a l m e n t ofereix els següents 
p r o g r a m e s i serveis: P revenc ió i a t e n c i ó 
p s i c o p e d a g ò g i c a , T è c n i q u e s d ' e s t u d i , 
Or ien tac ió professional , Natura i e d u c a c i ó 
amb ien ta l , Educac ió per a la salut, C o n e g u e m 
el nostre te rme munic ipa l , Assessorament a 
mestres, Assessorament a pares, Promoció 
esport iva, Facem festa i Educac ió vial. 
El Programa d e natura i e d u c a c i ó ambienta l . 
Té c o m a ob jec t iu consc ienc iar els nins i 
nines sobre la impor tànc ia d e la conservac ió 
de l 'entorn. I consta d e diverses activitats: 
r e p o b l a c i ó f o r e s t a l , x e r r a d e s , i t inerar is , 
p rog rama d e recol l ida d e piles i estades a "Ses 
Sitges". 
Participen en la seva organi tzac ió, a més 
d e l 'A juntament, el professorat d e les escoles i 
les APAs, el GOB i el Govern Balear. Quan t a 
l ' a c c e p t a c i ó de l p r o g r a m a , si b é a m b 
variacions segons les act ivi tats i les escoles, 
durant el passat curs 1990-91 hi par t ic iparen un 
to ta l d e 839 escolars dels diversos nivells 
educat ius i centres del munic ip i . 
Programa d 'Educació per a la salut. 
Té c o m a object ius: incorporar l ' educac ió 
per a la salut a l 'escola per tal d'assolir una 
ac t i tud í una c o n d u c t a posit iva al respecte, 
integrar els programes sanitaris d e p romoc ió i 
p revenc ió d e la salut en la d i n à m i c a d e 
l 'escola, i aprofundir les vinculacions entre la 
p romoc ió d e la salut a l 'escola i l'assistència 
sanitària i la comuni ta t . S'organitza a m b la 
co l · laborac ió del Consell Insular d e Mal lorca i 
s 'ni f a n a c t i v i t a t s d ' e d u c a c i ó s e x u a l , 
a l imentac ió , salut den ta l i salut ò p t i c a . El curs 
passat hi par t ic iparen un tota l d e 1237 alumnes. 
P r o g r a m a " C o n e g u e m el n o s t r e t e r m e 
munic ipal" . 
Es p lante ja c o m a ob jec t iu més impor tant 
que els escolars fenguin un b o n cone ixement 
del te rme munic ipal . A m b aquest mot iu s'ha 
e laborat el j oc d idàc t i c "Descobreix el teu 
munic ip i " i s 'organitzen les següents activitats: 
visites a l 'A juntament, a l 'of ic ina d ' In fo rmac ió i 
Turisme de la Costa Uorencina i a un hotel , a la 
depu rado ra munic ipa l , a la Policia Munic ipal , 
i a la Punta d e n 'Amer. El curs passat hi 
par t ic iparen un to ta l d e 790 nins i nines. 
Programa "Facem Festa". 
El seu ob jec t iu és proporc ionar un marc 
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festiu de recolzament dels treballs que realitzen 
les escoles a m b motiu de festes c o m les d e 
Nadal , els Reis, el Dia del Llibre o la Festa d e 
l'Arbre. En el context d 'aquest , es realitzen 
anua lment activitats c o m tallers i exposició d e 
joguines, pels Reis, i d e llibres, per la Festa del 
Llibre, o repoblacions forestals a m b mot iu de la 
Festa de l'Arbre. 
Programa de Promoció Esportiva. 
Té c o m a object iu donar a conèixer i 
fomentar la p ràc t i ca d e l'esport. C o m p t a a m b 
el suport d e la Conselleria d e Cultura, Educació 
i Esports del Govern Balear i inclou des delsjocs 
esportius a m b nins i nines d e 6 a 10 anys, fins als 
centres d e p rog ramac ió bàs ica d e bàsquet i 
voleibol a m b els que tenen entre 10 i 14 anys. El 
curs passat hi par t ic iparen 208 nines i nins. 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 
L'Escola Municipal d e Música té c o m a 
object iu més important promoure la fo rmac ió 
musical dels veïns del municipi. Allà s'hi p o d e n 
EXPERIÈNCIES 
fer cursos d e solfeig, d'instruments d e vent fusta 
i de vent metal l , d 'ha rmon ia i conjunt coral . 
Forma part d e la xarxa d'Escoles Ele-
mentals d e Música de la Comun i ta t Au tònoma 
de les Illes Balears. 
EL CENTRE D'ADULTS 
L'Ajuntament de Sant llorenç va iniciar la 
seva tasca d ' e d u c a c i ó d 'adul ts l 'any 1986 
a m b un grup de 32 persones q u e volien obtenir 
el títol d e g radua t escolar. Fins a hores d ' a r a 
s'ha d o n a t un impor tant increment tan t del 
nombre de persones que par t ic ipen en les 
activitats formatives c o m del tipus d'act ivi tats. 
Així durant el passat curs 1990/91 hi hagué 541 
matriculats i enguany s 'ha superat aquesta 
xifra. 
Quan t a les act iv i tats, són bàs icament d e 
tres tipus: f o rmac ió a c a d è m i c a , fo rmac ió 
p io fess ional i tal lers. Així els q u e vo len 
comple ta r la seva formac ió a c a d è m i c a p o d e n 
fer cursos d 'a l fabet i tzac ió , d e g radua t escolar 
o d e p reparac ió d e les proves d ' a c c é s a la 
universitat per a majors de 25 anys. I els que 
volen millorar la seva qual i f icació professional 
t e n e n l ' o c a s i ó d e fer cursos d ' i d i o m e s , 
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comptab i l i t a t , r ecepc ió o in formàt ica. Els tallers 
t a m b é presenten una àmpl ia ofer ta que inclou: 
c u i n a , ta l l i c o n f e c c i ó , p u n t ma l l o rqu í , 
g imnàst ica , jardiner ia, dibuix i p intura, e tc . 
A més d e l 'A juntament d e Sant Llorenç, 
co l · laboren en la realització del p rog rama: 
l'INEM, el MEC i la Conselleria d e C o m e r ç i 
Indústria de l Govern Balear. 
SERVEIS SOCIALS 
El seu ob jec t iu és col · laborar en la solució 
d e prob lemàt iques socials q u e es donin tan t a 
nivell comuni tar i c o m individual i familiar. Per 
assolir-lo es c o m b i n a una tasca assistencial d e 
resolució d e p rob lemes concrets a m b un 
treball d e p lan i f icac ió i p revenc ió d e situacions 
d e risc. 
Els Serveis Socials informen i or ienten sobre 
els drets dels c iu tadans i sobre les possibles 
ajudes i recursos q u e els p o d e n ser d'uti l i tat, 
a lhora q u e intenten fomentar la solidaritat i la 
pa r t i c ipac ió dels c iu tadans envers aquells 
sectors d e la pob lac ió q u e pate ixen a lguna 
m a n c a n ç a f ís ica, ps íqu ica , e c o n ò m i c a o 
soc ia l q u e d i f i cu l t i un d e s e n v o l u p a m e n t 
personal i social normal. 
Entre les gestions concre tes q u e es p o d e n 
realitzar a través d 'aquests serveis hi f iguren: 
t r a m i t a c i ó d ' a j u d e s e c o n ò m i q u e s pe r a 
minusvàlids i per a persones malaltes sense 
recursos econòmics ; t rami tac ió d e pensions 
p e r a p e r s o n e s ma jo r s sense recursos 
econòmics ; in formació sobre beques d 'estudi , 
b e q u e s pe r a r e e d u c a c i o n s , a j udes de l 
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Patronat d e Protecció d e Menors, i ajudes 
diverses (retorn d ' immigrants, a j uda mèd ico -
f a rmacèu t i ca , ajudes en cas d e catàstrofes, 
e t c ) , 
Aquests serveis s ' i nc louen en el Pla 
à ' A c c i ó Social del Consell Insular d e Mal lorca, 
PROJECTE JOVENT 
El Projecte Jovent és un dels darrers q u e s'ha 
p o s a t en f u n c i o n a m e n t . Inc lou un servei 
d ' i n f o r m a c i ó juven i l , un p r o g r a m a d ' in ter -
venc ió en el lleure i un d e f omen t d e l 'associa-
cionisme. 
M i t j a n ç a n t a q u e s t P ro jec te , s 'o fere ix 
informació i assessorament d e les possibilitats 
existents en el c a m p del temps lliure, esport, 
o r i e n t a c i ó p r o f e s s i o n a l , o b j e c c i ó d e 
c o n s c i è n c i a , e t c ; s 'o rgan i tzen cursos d e 
mon i to rs d e t e m p s l l iure; i es p r o m o u 
l ' o rgan i t zac ió d ' u n g rup d e joves p e r q u è 
treballin en el c a m p del voluntar iat social. 
SERVEI DE BIBLIOTEQUES 
La b ib l io teca s 'entén c o m a un "espai d e 
c o m u n i c a c i ó e d u c a t i v a i cultural al servei d e la 
comun i ta t " . Es c o n c e p c o m a cen t re educa t i u 
paral·lel a l 'escola, a la famíl ia i a la comuni ta t . 
S'hi realitzen activi tats d ' a n i m a c i ó a la 
lec tu ra , tallers, concurs d e nar ra t i va , e tc . 
C o m p t a a m b un servei d e préstecs d e llibres i 
a m b un c lub d e lec torsn 
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Els T A l b s dl·l ÍORMACiÓ i iíNTECjRACÍÓ pER A dÍSMÍNUÍTS: 
UNA EXpERlEINCÍA OCUpACÍONAl i dllNTECjRACiÓ UboRAl 
PER Als diSMÍfNUÏTS dE PAIMA 
La integració dels disminuïts a la nostra 
societat e n c a r a t é m o l t d e c a m í p e r r e c ó r r e r . Els 
problemes s 'accen tuen quan finalitza l 'edat 
escolar i la Integració social del minusvàlid ha 
de passar en gran part per la integració laboral. 
Per tal d e co l · laborar en la resolució 
d ' aques ta p r o b l e m à t i c a , l 'A juntament de 
Palma, a través d e la seva regidoria de Serveis 
Soc ia ls , v a in ic iar el curs 1988-89 u n a 
exper iènc ia d e tallers d e f o r m a c i ó per a 
mínusvà l ids . Són ta l lers d e c a p a c i t a c i ó 
professional que tenen c o m a objectius oferir 
una preparac ió professional bàsica a persones 
disminuïdes majors de 16 anys, Mi t jançant 
aquesta formac ió es pretén facilitar l 'accés a 
cursos de formac ió normalitzats o d e nivells 
superiors i, sobretot, a llocs de feina. . 
Qui pot participar en els tallers 
Els requisits bàsics per part ic ipar en els 
tallers són els següents: 
" Ésser minusvàlid i tenir més de 16 anys. 
" Tenir ce r ta c a p a c i t a t d ' in tegrac ió real 
en el món laboral. 
A l 'hora de fer la selecció t a m b é es valora 
l ' adequac ió dels tallers que s'oferten a les 
possibilitats i capac i ta ts individuals i -en el cas 
d 'a lumnes q u e ja han assistit a a lgun taller 
anteriorment- la seva assistència i rendiment. 
L'oferta de tallers pel curs 1991-92 
Duran t a q u e s t curs esco la r , es p o t 
part icipar en un taller d ' in ic iació al treball d e 
bugader ia i neteja d'instal·lacions o en un 
d ' in ic iació a la fusteria i a les tasques d e 
manten iment d'instal·lacions. 
Aquests tallers es fan diàr iament, d e les 
9.30 a les 13.30, d ' oc tub re a juny. Hi par t ic ipen 
un total de 24 persones. Els part icipants en el 
taller d ' in ic iació a la fusteria i a les tasques d e 
manten iment d'instal·lacions són 12 joves que 
tenen edats compreses entre els 16 i 27 anys. Al 
de bugader ia i manten iment d'instal·lacions hi 
assisteixen 12 al·lotes que tenen entre 16 i 25 
anys. 
S'hi realitzen diversos tipus d 'act iv i tats que 
t e n e n c o m a ob jec t i u més impo r tan t la 
integració en el món laboral. Per aquesta raó, 
junt a m b els aprenenta tges específics d e la 
o c u p a c i ó c o n c r e t a , es fa una tasca important 
d e soc ia l i t zac ió l a b o r a l , t o t rea l i tzant -se 
activitats dirigides d i rec tament a la formació 
d'hàbits d e treball en relació a m b l 'ocupac ió i 
el món laboral. També es visiten llocs de feina 
per poder observar d i rec tament l 'exercici de 
les ocupac ions en les quals s'estan f o rman t . 
Les ac t i v i t a t s q u e f a c a d a un dels 
part icipants en el taller d e p e n e n d e la situació 
individual d e c a d a s c u n per tal q u e tots puguin 
anar superant progressius nivells d e dif icultat i 
c o m p l e x i t a t . T a m b é es d ó n a m o l t a 
i m p o r t à n c i a als aspec tes mo t i vac i ona l s i 
d ' e d u c a c i ó d e la responsabi l i ta t i d e les 
habilitats d e treballar en grup. 
La integració en el món laboral 
Quant a la integració en el món del treball, 
hi ha diverses ac tuac ions especí f iques al 
r e s p e c t e : c o n t a c t e s a m b els sec to rs 
empresarials afins als tallers; d e t e c c i ó de llocs 
concrets d e feina on els alumnes podr ien 
realitzar a m b èxit la seva act iv i tat professional; 
estudi concre t dels requeriments d e c a d a lloc 
d e t reba l l i e n t r e n a m e n t espec í f i c per a 
o c u p a r - l o ; c o n e i x e m e n t d i r e c t e de l futur 
e n t o r n d e t r e b a l l ; i n t e r m e d i a c i ó a m b 
l 'empresari i formal i tzació d e la moda l i ta t 
cont rac tua l o d' inici del trebal l ; suport a la 
integració, a m b la presència si ca l del monitor 
d ' i n t e g r a c i ó en el m a t e i x l loc d e f e i n a ; 
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reco lzament a l 'entorn de treball i familiar; i 
seguiment d e la integració. 
Na Marga l ida C ladera -que durant el curs 
passat fou la moni tora d ' in tegrac ió laboral dels 
tallers i q u e ac tua lmen t t rebal la en temes 
d ' i n t e g r a c i ó l a b o r a l d e d isminuï ts a la 
Coord inadora d e Minusvàlids d e Balears- ens 
e x p l i c a les fases de l p rocés d ' i n t e g r a c i ó 
l a b o r a l : "S ' i n i c i a a m P el c o n t a c t e a m b 
empreses, patronals i institucions per presentar 
els tallers i informar del procés d ' in tegrac ió 
laboral , a m b la f inalitat d e localitzar llocs d e 
treball adequa ts i d 'estudiar la viabil i tat d ' un 
p r o g r a m a d e pràct iques. Es cont inua a m b el 
procés d e va lorac ió i selecció d e l 'a lumne més 
idoni per o c u p a r un determinat lloc de treball. 
I es finalitza a m b el suport i seguiment laboral 
dins l ' e m p r e s a e n el m o m e n t d e la 
con t r ac tac i ó i en el per íode d ' a d a p t a c i ó " . 
Del curs passa t d a t e n les p r imeres 
experiències d e part ic ipants en els tallers que 
s ' incorporaren a un lloc d e fe ina. Cinc persones 
s' integraren c o m a trebal ladors i t rebal ladores 
en diversos t ipus d ' e m p r e s e s , q u a t r e en 
empreses ordinàries i una en un Centre Especial 
d ' O c u p a c i ó i a quat re d'ells se'ls ha renovat el 
con t rac te . 
L'equip d 'educadors 
L'equip d ' e d u c a d o r s d e c a d a taller està 
fo rmat per un mestre d e taller especial ista i per 
un monitor d e recolzament . Si els primers han d e 
tenir cu ra d e la fo rmac ió més t è c n i c a , els 
monitors d e reco lzament tenen c o m a funció 
més impor tan t una a tenc ió personal i tzada que 
permet i a c a d a un el màx im desenvo lupament 
d e les seves possibi l i tats en l ' a u t o n o m i a 
personal , la cu l tura genera l , els hàbits de 
t rebal l , e tc . 
J u n t a m b el ls, hi h a un m o n i t o r 
d ' i n teg rac ió laboral q u e té c o m a func ió 
especí f ica que es doni una cor rec ta or ientació 
p r o f e s s i o n a l i i n t e g r a c i ó l a b o r a l de ls 
part ic ipants en els tallers. 
Les entitats col · laboradores 
En la reali tzació dels tallers hi co l · laboren, 
> v setembre 
> v octubre 
1992 
a més de la regidoria d ' A c c i ó Social d e 
l 'Ajuntament d e Palma, l'INEM, la Coord ina-
dora d e Minusvàlids d e Balears i el Centre 
CIPRES del C o n i l l Insular de Ma l lo rcaD 
FITXA TÈCNICA 
Experiència: Tallers d e fo rmac ió per a la 
integració laboral d e persones disminuïdes, 
" Població: Palma. 
" Beneficiaris: 24 joves i al·lotes a m b disminució 
psíquica l leugera o mi t jana, d 'eda ts compreses 
entre els 16 i els 27 anys. 
" Data d'inici: Curs 1988-89. 
Activitats més importants: fo rmac ió o c u p a -
c ional , in tegració laboral . 
" Organització: La regidor ia d ' A c c i ó Social d e 
l 'Ajuntament d e Palma a m b la co l · laborac ió d e 
l'INEM, la Coord inadora d e Disminuïts i el Centre 
CIPRES del Consell Insular d e Mal lorca. 
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1992 ESCOU ií FORMACIÓ E N MÍTJANS DidÀCTÍCS, 
PORTES obERTEs A IES NOVES T E C N O I O G J E S 
La revolució tecno lòg ica jun tament 
a m b l 'aparició de noves professions per a les 
quals es preveu un forta d e m a n d a d e tècnics 
espec ia l i s tes , la r e f o r m a e d u c a t i v a q u e 
p rovocarà importants necessitats formatives 
als ensenyants i la necessària c o o p e r a c i ó 
internacional de ca ra a l 'entrada en vigor d e 
l 'Ac ta Única Europea, han constituït les 
motivacions bàsiques per a la c reac ió d e 
l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics. 
L'Escola, inaugurada dia 11 d'abri l d e 
1991, és u n a in i c ia t i va de l S ind ica t d e 
Treballadors d e l 'Ensenyança d e les Illes (STEI), 
fruit d 'un conveni a m b la Direcció General d e 
Formació Ocupac iona l d e la Conselleria de 
Treball i Transports del Govern Balearen el marc 
del Fons Estructural del Fons Social Europeu, 
que té per ob ject iu millorar l 'estructura d 'un 
àmbi t concre t , en aquest cas, el merca t d e 
treball dins la geogra f ia comuni tàr ia. 
Pere Polo i Tomàs Martínez, responsables 
de l 'experiència ens expl iquen que els centres 
d ' e n s e n y a m e n t h a n p e r d u t l ' h e g e m o n i a 
educa t i va que tenien des del m o m e n t en què 
els mitjans de comun icac ió s'han convert i t en 
transmissors de cultura. Aquest fet ha p rovoca t 
nous p lan te jaments educa t ius , q u e entre 
d'altres consideracions, han de con templa r la 
necessitat de no quedar al marge dels altres 
països europeus. 
Els objectius d e l'Escola, són ambiciosos, i 
ens defineixen la filosofia del pro jecte: 
- Preparar personal especial i tzat en la 
creació i usos d e mitjans d idàct ics. 
- Donar a conèixer els recursos àudio-
visuals i informàtics, elements i característ iques, 
a nivell tecno lòg ic i social. 
- Proporcionar nous recursos pedagòg ics 
als c e n t r e s d e f o r m a c i ó p ro fess i ona l 
ocupac iona l i als professionals d e l 'educac ió , 
- Dinamitzar la ut i l i tzació d e recursos 
didàct ics. 
- Investigar i p ropo rc iona r in fo rmac ió 
sobre la utilització dels recursos esmentats. 
- Produir material d idàc t i c (àudio-visual i 
informàtic). 
- Aprofundir en l'ús i mane ig dels recursos 
àuàio-visualsi informàtics. 
- Dur a te rme projectes educat ius de 
coope rac ió internacional d e ca ra a millorar la 
p reparac ió t ècn i ca dels professionals. 
- Proporcionar serveis socio-educat ius d e 
suport als centres educat ius i a la societat. 
El C e n t r e d isposa dels e q u i p a m e n t s 
necessaris per dur a t e rme una fo rmac ió 
d ' a c o r d a m b les necessitats tecno lòg iques 
actuals: aules d ' in formàt ica, d' idiomes, de vídeo 
i àud io , així c o m sala d e reprograf ia, b ib l io teca 
isa lad 'ac tes . Aquests equ ipaments ,cont inuen 
els nostres interlocutors, es posen a l 'abast del 
p r o f e s s o r a t , d e c a r a a l seu r e c i c l a t g e 
permanent , i del jove en procés de formació, de 
ca ra a la seva inserció professional, ja que "no 
p o d e m permetre que uns elements, que ens 
ofereixen les noves tecnologies, que poden 
optimitzar la funció d o c e n t i millorar la formació 
dels futurs professionals, es transformin o restin, 
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en el pi t jor dels casos , c o m a e l emen ts 
distorsionadors o con t raeducat ius , convert int 
en inoperant qualsevol p rog rama educa t iu . 
Lluitar con t ra aques ta possibilitat significa posar 
a l 'abast dels docents i dels joves en fo rmac ió 
aquests medis per tal q u e els conegu in , usin, 
gaudeix in i crit iquin el l lenguatge i l ' accc ió dels 
mitjans àudio-visuals i informàtics" 
"La ut i l i tzac ió d ' aques t s recursos, en 
d e f i n i t i v a , o f e r e i x la poss ib i l i t a t d ' u n 
\ setembre 
octubre 
formadors d e fo rmadors , entesos 1992 
aquests c o m a tècnics conven ien tmen t 
preparats que tenen a la seva disposició els ^ 
recursos tècnics necessaris per assegurar la 
qual i tat i e f i càc ia d e la fo rmac ió i rec ic la tge 
dels professionals. 
A m b el d è f i c i t d e t è c n i c s c a p a ç o s 
d'enfrontar-se als reptes d e la fo rmac ió d 'avu i , 
i e s p e c i a l m e n t la r e l a c i o n a d a a m b les 
tècniques modernes, es fa necessari crear la 
rep lan te jament qual i tat iu d e la me todo log ia 
en ús. Gràcies al valor d idàc t i c del mètodes 
àudio-visual i i n f o rmà t i cen t re altres, a la 
persuasió del seu l lenguatge, a la revolució 
espa i - t emps , a la c a p a c i t a t i l . l imi tada d e 
repetir processos culturals o històrics... gràcies a 
to t això p o d e m oferir serveis educat ius q u e 
vag in més enllà d e l ' educac ió t radic ional . " 
C o m h e m d i t a b a n s la f o r m a c i ó 
professional o c u p a c i o n a l , és un dels objectius 
d e l'Escola i per aconseguir- lo els responsables 
es p lan tegen trebal lar per a la fo rmac ió d e 
f igura del formador de formadors que permet i 
el rec ic la tge dels professionals en act iu i la 
sortida laboral als trebal ladors en atur. 
En aquesta línia, s 'han ofert cursos d e 
f o r m a c i ó o c u p a c i o n a l d ' i n f o r m à t i c a , 
d ' id iomes i sobre tècn iques per a la reali tzació 
de mater ial d idàc t i c i, pel que fa a la fo rmac ió 
del professorat, s 'han realitzat cursos sobre 
Planif icació D idàc t i ca i Reforma Educat iva , 
In t roducc ió a la Mús ica, Tècnic en Mitjans 
Didàct ics: una professió d e futur; així c o m 
diversos cursos d ' i n fo rmàt i ca i d e p reparac ió 
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octubre 
1992 y 
d'oposic ions per a professors d'EGB, entre 
d'altres activitats. 
Les característ iques i els object ius d e 
l'Escola, c o m af irmen els responsables, fan que 
els cursos q u e a q u e s t a o fe re i x s iguin 
eminentment pràct ics i experimentals. N'és un 
exemp le el curs d e "Tècniques per a la 
real i tzació d e mater ia l d i d à c t i c " realitzat 
durant els mesos d e juliol, agost i setembre d e 
1991. Durant el curs, els alumnes aprengueren 
tècniques d e v ídeo, so, informàt ica i fo togra f ia , 
a d r e ç a d e s a la r e a l i t z a c i ó d e m a t e r i a l 
d idàc t i c , però t a m b é t ingueren l 'oportuni tat 
de realitzar un v ídeo i un quadern d idàc t i c 
sobre els "Sectors Econòmics a les Balears" c o m 
a treball pràct ic sobre la teoria apresa , el qua l , 
una v e g a d a ed i t a t i pub l i ca t , està ara a 
disposició d e tots els centres educat ius d e les 
Illes, 
Entre el professorat que ha realitzat els 
cursos des taquen professionals de les nostres 
Illes c o m Albert Ca ta làn , Francesca Llabrés, 
Pere Cortés, Francesc Crespí, Blanca Viiïas, 
jun tament a m b altres que han vingut d e fora 
c o m Artur Parcerisa, Pio M a c e d a , Maite Soler i 
Pere Manzanares entre d'altres. 
En quan t als projectes d e futur, Pere Polo 
i Tomàs Martínez ens expl iquen que per a l 'any 
1992, en el c a m p o c u p a c i o n a l es tan 
programats cursos d e fo rmador d e formadors 
sobre noves t ecno log ies , així c o m cursos 
d ' in fo rmàt ica i d ' id iomes. Pel que fa a la 
formac ió del professorat es seguiran realitzant 
cursos sobre Planif icació D idàc t ica i Reforma 
Educat iva, cursos d ' in t roducc ió a l ' informàtica 
i d 'ap l i cac ió d 'aques ta a l 'escola, així c o m to ta 
una ofer ta d e cursos d e rec ic la tge professional, 
c o n f e r è n c i e s , p r e s e n t a c i o n s d e m a t e r i a l 
d i d à c t i c i cursos pe r a la p r e p a r a c i ó 
d'oposicions d'EGB. Pel q u e fa a la coope rac ió 
internacional , s 'han iniciat con tac tes i s 'han 
realitzat projectes sobre medi ambien t , noves 
tecnologies i sobre publ icacions conjuntes, 
a m b distints països de la CEE, de l'Est i d'EEUU, 
que esperam que prest siguin una real i tatD 
— FITXA TÈCNICA 
Experiència: Formació Ocupac iona l , Reci-
c la tge del Professorat i Coope rac ió Interna-
cional mi t jançant Noves Tecnologies. 
Centre educat iu: Escola d e Formació en 
Mitjans Didàctics. 
Localitat: Palma. 
Nivell educat iu: Formació d e professorat, 
Formació ocupac iona l i Educac ió d'adults. 
Data d'inici: Abril de 1991. 
Activ i tats més importants: Formac ió d e 
formadors, cursos per a professors, cursos 
ocupac iona ls , conferències, jornades, presen-
t a c i o n s , r ea l i t zac i ó i e d i c i ó d e m a t e r i a l 
d idàc t i c , programes d e c o o p e r a c i ó interna-
cional... 
C o l · l a b o r a c i o n s : D i r e c c i ó G e n e r a l d e 
Formació O c u p a c i o n a l de l Govern Balear 
(Conveni per a la realització de l'Escola). 
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N O V E T A T S Setembre 92 
L l e n g u a - L i t e r a t u r a 
1. ZUCCHERINI, R. - Como e d u c a r la comunicar ien 
ora l . 130 p., 1.000 pis. 1992. 
2. TEBEROSKY, ANA - Aprendiendo a cscr ibir . 
210p., 2.268pts., 1992. 
3. CUNILLERA, LL. - ANGELATS, F.F. 
Li te ra tu ra popu la r . Una proposta didàctica 
pe r a l 'ensenyament do la l i t e ra tu ra . 
268p., 1.800 pts., 1992. 
1, RAMOS, J.R. - In t roducció a la sintaxi. 
Anàlisi categorial i funcional de l 'oració simple. 
215 p.- 1.600 pts., 1992. 
5. CUENCA, M a . J . Teories 
gramat ica ls i ensenyament de 
llengües. 161 p., 1.400 pis., 1992. 
6. SUNYOL, VÍCTOR Màquines 
per a esc r iu re . Recursos per a 
l 'animació a la creat ivi ta t escri ta . 
295 p.. 2.240pts., 1992. 
7. JOLIBERT JOSETTE COORD. 
F o r m a r infants p roduc to r s de 
textos. 227p . , 2.470 pis., 1992. 
R e f o r m a - C u r r í c u l u m 
8. FABRA, M-.LL. I I 
professorat de la reforma. 
110p., 850pis. 1992. 
9. COLL, C. J . l . POZO I 
ALTRES. - Los contenidos de la 
reforma. Knsenanza y aprendizaje 
de conceptos , procedimiento y 
act i tudes . 
202 p., 945 pis. 1992. 
10. REY, R. SANTAMARÍA, J .M. I I proyeclo 
educat ivo de centro de la teoria a la acción educat iva . 
324 p.. 1.960pts.. 1992 
I 1. GENERALITAT DE C. - Cròniques de la reforma. 
Aproximació al deba t i a l 'experimentació d'un nou 
sistema educa t iu . 148 p.. 700 pis.. 1992. 
12. MAURI. T. VALLS, E. GÓMEZ, I. U s 
continguts escolars . l'A t r ac t amen t en el cur r ícu lum. 
l'y'ip., 1.325 pis.. 1992. 
13. DEL CARMEN, LL.M. ZABALA, A Guia per 
a l 'elaboració del projecte cu r r i cu ia r de cent re . 
72 p., 850pts.. 1992. 
14 GIMENO SACRISTAN, J. PÉREZ GÓMEZ 
A. I. - Comprende r y t r ans fo rmar la ensenan/.a. 
441 p., 3.780pts. 1992 
E d u c a c i ó I n f a n t i l 
15. SOLER, E. - L a educación 
sensorial en la escuela infantil . 
162 p., 1.150 pis.. 1992 
16. BARCONS SERRAT, J. 
Andante con alegria: Ejereicios de 
expresión dinàmica y musical. 
111 p., 800pis., 1992 
17. BENLLOCH, M. - Ciencias en cl 
pa rvu la r io . Una propues ta 
psico-pedagógiea pa ra el àmbito de 
exper imentac ión . 
136 p.. 1.200 pis.. 1992 
E d u c a c i ó P r i m à r i a 
18. WASS, S. - Salidas escolares y 
t raba jo de campo en la educación 
p r imàr i a . 168p., 2.440pts., 1992. 
19. ROGERS, C. I KUTNICK P . 
COMP. Psicologia social de la 
escuela p r i m à r i a . 
284p., 2.400pts., 1992. 
D i c c i o n a r i s 
20. R.A.L.E. - Diccionari» de la lengua espanola . 
1.513 p., 14.250, 21 edició 1992. 
2 1 . MESTRES, J. GUILLEM, J. Diccionari 
d 'abreviacions. 422 p., 2.650 pis., 1992. 
CAIXA VERMELLA 
Educació Infantil. 
7992. 
CAIXES VERMELLES 
Educació Primària 
2 caixes. 1992. 
M. E. C. 
P R O X I M A M E IN T 
CAIXES VERMELLES 
Educació Secundària 
Embat 
Llibres 
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1992 ENTORN DE LA COMISSIÓ 
PROVINCIAL DE FORMACIÓ 
El 18 de març de 1992, a la 
seu de la Direcció Provincial del 
MECde Balearsesva constituiria 
"Comissió Provincial per a la 
Formació Permanent del Pro-
fessorat". 
L'STEI i la restadels Sindicats 
membres de la Confederació 
d 'STES van ésser exclosos 
d'aquesta comissió per no haver 
subscrit l'acord retributiu del 20 
de juny de 1991. 
Aquesta exclusió il.legal va 
afectar l'organització sindical que 
ostenta el major grau de 
representativitat a Balears: 14 
delegats/des sobre 29 a la Junta 
de Personal Docent no Univer-
sitari (48'27 %) i 86 delegats/des 
a l'Ensenyament Privat (més del 
50 % en l'àmbit del conveni 
general). 
L'STEI i la Confederació 
d 'STES va valorar com a 
insuficient quantitativament i re-
gressiu pel que fa a aspectes 
qualitatius l'acord dels sexennis 
per aquestes raons: 
1 -. La majoria del professorat 
de les Illes Balears s'hi va oposar. 
2- . Canv iava un deute -
completar l'homologació- per la 
introducció d'un nou sistema 
retributiu: els sexennis 
Actualment els treballadors i 
les treballadores de l'ensenya-
mentdelteritori MECsón els pitjor 
remunerats de l'Estat. 
3 § . Ll iga els increments 
retributius a aspectes qualitatius 
com la formació del professorat, 
permetent que l'Administració 
Educativa s'alliberi del seu deure 
de formar al professorat durant 
l'horari de permeanència en el 
centre. 
En definitiva, no acceptàvem 
aquest canvi "mercantilista" que 
desvirtua el concepte de formació 
permenent que seguim reivin-
dicantcom un dret del professorat 
i un deure de l'Administració que 
ha d'establir els mitjans materials 
i legals per al seu acompliment. 
Així idò, considerant que la 
vulneració de la llibertat sindical 
havia estat tan flagrant, vàrem 
emprendre una sèrie de mesures 
legals i sindicals: 
En el terreny legal formulàrem 
un recurs que ha acabat en una 
sentència favorable a les nostres 
tesis: "S'estima, en part,..., el 
Sindicat de Treballadors de les 
I l les, té dret a formar part 
d'immediat a la 'Comissió Pro-
vincial per a la Formació Per-
manentdel Professorat'..." (trans-
cripció literal de la sentència). 
Així podem af i rmar que 
l 'Administració Educat iva ha 
vu lnerat l 'art icle 28 de la 
Constitució -de llibertat sindical- i 
els articles 6 i 7 de la L.O.L.S. -de 
representativitat sindical-. Els 
poders públics, que haurien de 
garantir l'ordenament constitu-
cional i l 'acompliment de la 
legalitat que en deriva d'aquest 
marc, en aquest cas han donat un 
exemple clar en sentit contrari. 
Vàrem complementar aques-
ta actuació jurídica amb accions 
sindicalstalscomlacampanyade 
recollida de signatures indivi-
duals de pro fessors /es de 
Balears que reclamaren per a 
l'STEI el dret constitucional a 
formar part de la Comissió. En 
menys d'un mes ens van donar el 
seu suport més de 2.000 en-
senyants. Aquestes peticions -a-
companyades d 'una cara al 
Ministre- varen ser transmeses al 
MEC, el 14 d'abril de 1992. 
Agraïm al conjunt del professorat 
la seva inest imables col · la-
boració. 
També vàrem denunc iar 
aquesta discriminació als partits 
po l í t ics amb representac ió 
institucional a les Illes Balears. 
Ens consta expressament que 
tant Izquierda Unida/Esquera 
Unidacom el P.S.M.E:E:M. (Partit 
Socialista de Mallorca-Nacio-
nalistes de Mallorca / Entesa 
d'Esquerres de Menorca) van 
assumir els nostres planteja-
ments iformularen pro-posicions 
node Llei, tant en el Parlamentde 
les Illes Balears com en el 
Congrés dels Diputata de l'Estat, 
reclamant al MEC la nostra 
presència a les Comissions 
Provincials. 
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La marginació dels STEs de les Comissions 
Provincials de Formació s'ha mostrat com una 
maniobra política sense cap fonament legal que ha 
atemptat cont ra el dret d 'una organi tzació 
representativa dels treballadors iles treballadores 
de l'ensenyament a defensar democràticament les 
seves posicions. 
Els STEs no podíem de cap manera modificar la 
nostra política sindical pel fet de poder estar 
"presents" a tots els àmbits de negociació, atès que 
ja estàvem legitimats per la legislació vigent. 
Per acabar, volem comentar l 'actitud de 
bel·ligerància que tant FETE/UGT com la FE de 
C C . 0 0 de les Illes varen tenir contra l'STEI 
recolzant explícitament les directrius del MEC, tot i 
que la posició personal del Director Provincial del 
MEC a Balears era favorable que el nostre Sindicat 
formés part de la Comissió si ningú no s'hi oposava, 
i tant FETE/UGT com la Federació d'Ensenyament 
de C C . 0 0 s'hi varen oposar, tal com consta a l'acta 
constitutiva de la Comissió. 
Aquesta ha estat la crònica d'un atemptat 
sindical a la nostra organització sindical que 
confiam (és preceptiu manifestar-nos així) que no 
torni a passar. El desenllaç ha estat just, però 
costós. 
20 de juliol de 1992 
G A B R I E L C A L D E N T E Y 
R A M O S 
COMISSIÓ EXECUTIVA de l'STEI 
MEMBRE del SECRETARIAT 
CONFEDERAL dels STEs. 
P.D. La Confederació d'STEs està pendent en aquests 
moments que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid dicti 
sentència sobre el recurs presentat tot emparant-se en la 
LLIBERTAT SINDICAL 
TVC 25 E4 TXT 
SOUND LINE 
BLACK SÚPER PLANAR 
ESTÈREO SURROUND 
TUB NEGRE 
5 altaveus 
Entrada per a S-VHS 
Dimensions: 
Alt: 48.6 Amp: 71.8 Fon: 43.1 cm. 
Pes 28.7 Kg. 
Preses auxiliars: 
2 Euroconnectors 
1 Presa auriculars 
2 presesper a altaveu exterior 
2 preses per a cadena Hi-Fi 
2 preses per a altaveus SURROUND 
2 entrades d'audio 
1 entrada de video 
1 entrada per a S-VHS 
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1992 COMUNICAT-PROPOSTA DE LA 21a. ESCOLA D'ESTIU DE MALLORCA SOBRE EL NOU 
MODEL EDUCATIU I ALTRES ACORDS DE L'ASSEMBLEA. 
SANTA MARIA 28 D'AGOST DE 1992. 
COMUNICAT-PROPOSTA SOBRE EL NOU MODEL EDUCATIU. 
Introducció 
Pensam que quan el projecte 
de "Nou Model Educatiu per a les 
Illes Balears" arr ibi al seu 
plantejament definitiu, haurà de 
partir de l'anàlisi i constatació 
exp l íc i ta de qu ina és la 
problemàtica que el nostre poble 
té plantejada, definir els objectius 
del model educatiu per poder 
incidir sobre l'esmentada pro-
blemàtica i passar a detallar 
llavors de quina manera es poden 
assolir els objectius citats. 
La problemàtica 
a) El trastorn d'identitat; la 
mancad'arrelamentque pateixen 
no només bona part dels alumnes 
immigrats, ans també bona part 
dels fills i filles de pares i/o mares 
mallorquins a molts de barris de 
Ciutat, amb les conseqüències de 
fracàs escolar i tendència a la 
marginalitat i/o deficiències de 
salut que, en un percentatge 
important d'el ls, tal trastorn 
provoca. 
b) El deteriorament del medi, 
la destrucció del terri tori, la 
contaminació alimentària, i els 
efectes dels fenòmens con-
taminants que afecten global-
ment el planeta (forat a la capa 
d'ozó, desertització, contamina-
cions del mar i aire, pluges àcides 
i/o radioactives, etc.) amb les 
conseqüències que tot això té 
sobre l'economia i sobre la salut, 
l'actual i la futura. 
c) La crisi econòmica de base 
cojuntural i/o internacional, en 
part, però greument accentuada 
per ladestrucció del territori, de la 
qual ja hem parlat, pel monocultiu 
turíst ic i per la colonització 
econòmica , pel buidat de 
recursos que l'estat ha drenat i no 
ha reinvertit, etc, i que posa una 
mica negra l 'expectat iva de 
treball dels nostres nins i nines i 
joves. 
d) L'individualisme, amb les 
resultants de passivitat, en uns 
casos, i de compet i t iv i ta t 
exagerada en altres, induït per 
una cultura de la propaganda i un 
bombardeig d'imatges, enfront 
del qual els al.lots es troben, 
sovint, inermes i mancats de 
recursos per a poder -se 'n 
defensar. 
El sex isme i les d is-
cr iminacions racials que no 
només no continuen reculant, 
ans que sembla que estan 
reviscolant. 
Els objectius 
a) Aconseguir que tots els/les 
nostres a lumnes es sent in 
igualment mal lorquins i 
EDUCATIVES 
mal lorqu ines i que puguin 
expressar-se en l'única llengua 
que ens és pròpia i que és 
caracter ís t ica bàsica d' iden-
tificació de l'esser mallorquí 
possibilitant el retrobament de 
l'autoestima i del sentit de poble. 
b) Aconsequir que els/les 
nostres alumnes esdevenguin 
ecologistes, conscients de que la 
problemàtica global del planeta 
ens afecta de manera directa, i 
adquireixin uns hàbits anticon-
sumistes i una voluntat de lluita 
pel recobrament dels bens 
naturals (de territori, d'aigua, 
d'aire, de mar, de sol, etc.) que les 
generacions anteriors els hem 
segrestat. 
c) Formar de cara a les 
sortides laborals que ara mateix 
ex is te ixen, cer tament , però 
també i molt espec ia lment , 
educar per les necessàr ies 
sortides alternatives que s'han de 
generar, i aconseguir que els/les 
alumnes romanguin motivats per 
a la investigació i experimentació 
de noves tecnologies ( des de 
tècniques d'agricultura biològica 
fins a l 'aprof i tament de les 
energies renovables passant per 
lasimplificació de l'informàtica i el 
desenvolupament de mètodes 
anticontaminants, el reciclatge de 
residus, els aïllaments tèrmics, 
etc. etc. etc.) que permetin 
mantenir els avantatges que la 
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cultura industrial ens ha aportat 
tot superant els greus problemes 
que ha generat. 
d) Reforçar els hàbits de 
sol idar i tat i copar t ic ipac ió , 
enfortint alhora els sentiments de 
grup i de servei i de germanor 
universal de l'espècie. 
Formar els nins i nines en la 
crít ica de la imatge, fent-los 
capaços de gravar, de montar i de 
fer guions als nivells adequats a 
les edats , perquè siguin 
conscients de que la imatge és 
manipu lab le i de que el 
llenguatge gràfic i cinematogràfic 
no és object iu i ho puguin 
experimentar i esdevenir així 
capaços de criticar la imatge i de 
defensar -se de les man i -
pulacions propagandístiques i del 
bombardeig que en pateixen. 
Aconsegui r act i tuds no 
sexistes i no racistes per part dels 
i les alumnes i també per part dels 
i les ensenyants fent- los 
conscients de la injustícia que 
suposen tals actituds. 
De quina manera ? 
a) Establint uns "curricula" 
autocentrats i pensats des del 
nostre àmbit geogràfic i lingüístic, 
i exigint que el material, des de 
llibres de text a vídeos, mapes i 
murals impressos que es 
comercialitzin a les nostres illes 
s'hi ajustin. 
Potenciant els programes 
d'immersió suprimint les traves 
administratives arimpartiment de 
l'ensenyament en català. 
Exigint als centres que els 
seus projectes curr iculars i 
educatius incloguin un pla de 
normalització l ingüíst ica que 
contempli l'objectiu final de que la 
nostra llengua arribi a ser l'única 
llengua vehicular i de relació. 
Fomentant l'elaboració de 
materials i programes adreçats 
als pares, alumnes i població en 
general que permetin desfer els 
prejudicis lingüístics i la desin-
formació i superar la polèmica 
català-mallorquí, i promoguin el 
recobrament de la memòr ia 
històrica i del valor universal de la 
nostra cultura. 
Establint anys sabàtics i 
reciclatges d'ensenyants, ade-
quats a cada cas, en horari 
laboral. 
b) Fomentant l'establiment 
d'horts ecològics a les escoles, 
els estatges i co lònies en 
contacte amb la natura, l'ús 
d'energies alternatives en els 
centres escolars, la investigació, 
t rebal ls i tal lers d 'energ ies 
renovables dins els centres, els 
tallers d'aïllaments tèrmics, els 
reciclatges de tota casta de 
productes a les escoles i 
l'obertu ra d'aquestes activitatsde 
cara als respectius pobles i barris. 
L'elaboració de material d'anàlisi 
i estudi de la prob lemàt ica 
ambiental i la difusió pels centres 
del material ja elaborat. L'anàlisi 
dels ingredients dels productes 
alimentaris adreçats als menors. 
L'organització de cursets pels 
ensenyants on es difongui tota la 
informació que la OMS té al 
respecte i que els MASS MEDIA 
EDUCATIVES 
no difonen abastament. L'estudi 
a les escoles de l'esmentada 
informació. Activitats pràctiques 
de recobrament d'espais semi 
degradats encara recuperables. 
La introducció en els "curricula" 
de l'estudi dels factors de salut en 
profunditat, etc, etc, etc. 
c) Algunes maneres d'acon-
seguir l'objectiu "b" son adients 
també per aconseguir l'objectiu 
"c", el model, però, hauria de 
potenciar-ho més encara amb la 
creació d'escoles-taller i de tallers 
juvenils en relació a les activitats 
que ja hem esmentat, així com 
també escoles d 'agr icu l tura 
ecològica, de manteniment de 
boscos, d 'aprof i tament dels 
recursos de boscos i garriges, 
etc. etc. 
d) Fomentan t mètodes 
cooperatius i l 'elaboració de 
programes i projectes d'inci-
dència dins l'ambient cultural i 
humà de l'entorn de l'escola. 
Introduint dins els "curricula" 
canvis en aquelles activitats 
escolars més habitualment com-
petitives i procurant que en les 
que romanguin competit ives, 
sigui sempre més important la 
participació i el joc net que no els 
resultats. 
Dotant els centres de material 
de creació audiovisual i gràfica, i 
oferintformació, en horari laboral, 
als ensenyants per al seu ús. 
Procurant l'establiment de pro-
grames de crítica de la imatge i 
d'ús de les tècniques de pro-
ducció d'imatges. 
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Establint l'obligació que els 
textos i el material imprès siguin 
redactats en un llenguatge no 
masclista. Organitzant activitats i 
cursos perquè els ensenyants 
descobreixin els paranys sexistes 
del l l engua tge . E l iminant 
qualsevol diferenciació gratuïta 
de rols. Promovent materials i 
programes que evidenciin la 
unitat de l'espècie humana, per 
damunt les anècdotes racials, i en 
promoguin la solidaritat. 
Epíleg 
Aquesta Escola d'Estiu no 
accep ta les redacc ions del 
projecte de Nou Model Educatiu 
que presenten com a principal 
motiu pel necessari recobrament 
de la llengua i cultura pròpia el fet 
de que això pugui suposar un 
atractiu turístic. 
Trobam bé l'establiment d'un 
batxi l lerat turíst ic però seria 
denigrant fer un model educatiu 
turístic (quan el model turístic és 
en crisi com ho és ara, a més de 
denigrant és de visió curta). Tot i 
que el coneixement d'al tres 
llengües és bo i enriquidor, la 
consideració d'altres llengües 
com a llengües obligatòriament 
vehiculars en l'ensenyament de 
matèries no lingüístiques, en les 
nostres circumstancies i la nostra 
realitat, només pot servir per 
en t rebancar l 'ar re lament de 
l'alumnat. 
És molt necessari que el 
model estab lesca equips de 
po tenc iamen t , segu iment i 
cont ro l de la seva pròp ia 
aplicació. 
És molt important, també, que 
la incidència en els currículums i 
en la formació del professorat 
abraci, no només el d'EGB i 
l'Ensenyament Mitjà, ans també 
la Universitat i les Escoles de 
Formació del Professorat. Tot i 
que l'escola no ha d'adoctrinar, 
és evident que els textos i els 
vehicles de l'ensenyament fan 
país, i fer país per fer país, fecem 
el nostre. 
Els reciclatges, per tant, han 
d'atendre les problemàtiques 
didàctiques, pedagògiques, cul-
turals i humanes que permetin i 
fomentin laconfluènciadetotsen 
l'esforç per fer del nostre poble 
autocentrat, ecologista i solidari. 
ALTRES ACORDS DE 
L 'ASSEMBLEA DE LA 21a . 
ESCOLA D'ESTIU 
1) Enviar a tots els centres 
d'ensenyament el comunicat/ 
proposta sobre el Nou Model 
Educatiu. 
2) Enviar-lo, també, a les 
institucions amb competències 
educatives i especialment a la 
Conselleria de Cultura. 
3) Enviar-lo, també, a tots els 
mitjans de comunicació. 
4) Sol · l ic i tar de tots els 
claustres i de tota la comunitat 
educativa que la fenguin present 
a l'hora de fer els projectes 
curriculars i, posteriorment, els 
projectes educatius. 
5) Sol · l ic i tar de tots els 
c laus t res , s ind ica ts , APAS, 
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consells escolars, e tc , que 
es mani fes t in en relació a 
l'esmentat document i, en el seu 
cas, facin púb l i ca la seva 
adhesió. 
6) Que tots aquells que s'hi 
adhereixin ho comuniquin també 
a l'Escola d'Estiu de Mallorca ( 
Apartat de Correus 1024, de 
Palma). 
7) Fer públ ic , també, el 
següent comunicat i fer-lo arribar 
als representants del Govern de 
l'Estat: 
Tot i que la firma del 
Conven i Europeu de les 
Llengües Regionals i Minoritàries 
només aportaria millores parcials 
en el cas de Mallorca, seria molt 
positiu per a diverses àrees de 
parlantsde lanostrallengüa, com 
és ara els de la Franja Oriental 
d 'Aragó, la Cata lunya Nord, 
l'Alguer de Sardenya i el Carxe de 
Múrcia. A més a més suposaria 
una millora substancial per a la 
majoria de llengües minoritzades 
d 'Europa, que pateixen una 
pressió molt forta per part de les 
l lengües of ic ia ls dels seus 
respectius estats. 
Encara que el Conven i 
Europeu de les L lengües 
Regionals i Minoritàries no gosa 
ésser obertament anticolonia-
lista, la situació que patim els 
parlants de llengües minoritza-
des, arreu d'Europa, és tant 
dolenta que, així i tot, la firma de 
l'esmentat Conveni per part dels 
Estats Europeus representaria 
un avanç en el procés d'allibe-
rament. 
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L'ESCOLA DE FORMACIÓ EN MITJANS DIDÀCTICS 
SELECCIONADA PER PARTICIPAR 
AL II CONGRÉS 
INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES 
(SUÈCIA-NOVEMBRE DE 1992) 
Els mesos de juliol, agost i setembre de 1991, un 
grup de 15 alumnes realitzaren a l'Escola de 
Formació en Mitjans Didàctics un curs denominat 
"Tècniques de realització en Mitjans Didàctics". 
Aquest curs, de 200 hores de durada, comptà amb 
el suport del Fons Social Europeu i de la Conselleria 
de Treball i Transports del Govern Balear. 
La realització d'aquest curs possibilità als 
alumnes el contacte amb les tècniques de vídeo i 
informàtica que poden aplicar-se a la realització de 
material didàctic i com a resultat del curs es 
confeccionà un material imprès i un vídeo titulats 
"Els Sectors Econòmics de les Balears", material 
destinat als cicles mitjà i superior d'EGB que pretén 
posar a l'abast dels escolars la informació bàsica 
relativa als sectors de producció de les nostres illes. 
Aquests quaderns de treball (Guia del Professor i 
Quadern Didàctic) han estat a disposició de tots els 
centres de les Balears que els han sol·licitat. 
L'acceptació que ha tingut aquest material ens 
va animar a presentar aquesta experiència al II 
Congrés Internacional de Ciutats Educadores que 
es celebrà el mes de novembre a Gotemburg 
(Suècia). L'experiència ha estat seleccionada i 
participarà en una exposició de més de 200 
projectes seleccionats d'arreu del món. En aquesta 
activitat hi participaran prestigiosos educadors, 
pedagogs i teòrics de l'educació formal i no formal de 
més de trenta països. 
Per possibilitarque aquest material es conegui a 
fons, en l'actualitat es tradueix del català, llengua en 
la qual s'han realitzat els quaderns i el vídeo, al 
castellà, l'anglès i al francès. 
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TRES, DOS, U, ZERO... 
GRAVAM 
Som un grup de cincjoves, "Joves 2000", que durant els mesos de juliol i agost 
d'enguany ens hem vist units davant d'una experiència comuna. 
Amb el suport d'un dels programes que té actualment en marxa la Comunitat 
Europea (Programa Petra-lniciatives Juvenils) i la col.laboració de la Conselleria de 
Treball i Transports del Govern Balear hem participat en un curs de "Tècniques de 
Realització de Material Didàctic", impartit per l'Escola de Formació en Mitjans 
Didàctics. 
Amb l'ajut dels professors Gaspar Caballero i José Juan Gonzàlvez, hem entrat, 
un poc estorats, en contacte amb unes tècniques i un material que és molt quotidià 
i, a la vegada, molt desconegut. 
El curs s'ha estructurat en tres fases: 
Una primera, d'aproximació teòrica a la TV, al Vídeo, la Fotografia, la Premsa, 
la Ràdio, etc. 
Aquesta primera fase, un poc lenta i, a vegades, un poc cansada, resultava 
imprescindible per entrar en una segona fase de desenvolupament pràctic de la 
teoria. 
Per acabar el curs passàrem a la tercera fase que va consistir en la realització 
d'un vídeo sobre EUROPA I ELS JOVES. Les localitzacions, entrevistes, gravació 
d'imatges i muntatge van suposar més feina de la que havíem imaginat en principi. 
Però, a la f i, el vídeo va quedar a punt i permet als joves de conèixer Europa 
(estructura, programes, política) i comprendre-la. Un tema interessant perquè el 
futur d'Europa som nosaltres, els joves. 
Projecte Dídac 91 
Joves 2000 
Associació Educativa de les Illes 
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( JOAN FUSTER I LA NOSTRA NACIÓ: 
IMPLICACIONS DIDÀCTIQUES. 
S'ha dit quasi tot sobre el que Fuster ha 
representat dins el procés de recobrament nacional 
i cultural dels Països Catalans. Lasevamorthaestat 
-tristament- un motiu més per il.lustrar-nos sobre 
totes les tasques que va emprendre. Per la meva 
part no vaig a repetir algunes de les consideracions 
que s'han fet -afortunadament de manera suficient-
sobre els seus textos. Sí que m'agradaria comentar 
l'insuficient ressò que ha tingut la seva obra 
"catalanista" pel que fa a les seves implicacions 
pedagògiques i didàctiques. Obra i tasca que 
reivindica la ferma reconstrucció de la nostra nació 
a partir del respecte a les particularitats dels 
diferents països que la integren (Illes Balears, País 
Valencià, Principat de Catalunya, Catalunya Nord). 
Algunes preguntes ens podrien servir per aclarir de 
què estic parlant concretament: Per què a les 
escoles de les Illes -i a les valencianes i 
principatines- no hi ha unaatenció especial a l'estudi 
de la realitat de la resta dels PP.CC.?. ^Com és 
possible que després de 15 anys de democràcia 
encara no s'hagi engegat una tasca pedagògica i 
didàctica que diferenciï l'estudi dels Països 
Catalans del de la resta de l'Estat Espanyol a les 
matèries en què habitualment es fan servir marcs 
geogràfics -Ciències Socials i Naturals-? 
Sí, ja sé que és cert que quan ni tan sols la realitat 
més pròxima a l'alumne (Mallorca, Menorca, 
Pitiüses,...) era considerada a l'escola ja era una 
gran avenç incorporar-la. Es cert també que ha estat 
un gran esforç per part del professorat de tots els 
nivells incorporar l'estudi de la nostra llengua i 
literatura, així com la realització en català de la resta 
de les assignatures, cada vegada a més escoles. I 
tot això a costa d'hores de reciclatge que s'han fet 
fora de l'horari escolar i en temps lliure. D'acord, ja 
hi havia massa feina en treballar aspectes més 
prioritaris, però potser és ja l'hora d'introduir d'una 
manera significativa aquesta atenció especial al 
Principat de Catalunya i al País Valencià que deia a 
la pregunta. No podem posar en el mateix sac 
Cantàbria o Canàries i la resta dels Països Catalans. 
I no sols per raons culturals i històriques. Quan el 
President Canyelles, en el seu darrer discurs 
d'investidura explicava que les Illes Balears no 
poden quedar al marge del desenvolupament 
econòmic de l'Eix Mediterrani (que des del sud de 
França arriba fins a Alacant), estava dient en altres 
paraules que els Països Catalans també formen una 
regió econòmica que cal tenir ben comunicada en 
benefici de tots. Es a dir, tant a nivell de transports 
i comunicacions (Barcelona, València) com a nivell 
geogràfic (clima, vegetació) i econòmic (fenomen 
turístic a la costa amb totes les conseqüències, gran 
diferència dels doblers destinats a inversions 
pjbl iques respecte als ingresos d'Hisenda als 
PP.CC.) tenim tantes coincidències i objectius en 
comú, (a més de la unitat cultural i històrica), que ho 
hem de reflectir a la pràctica didàctica. A més a més, 
tenim els fonaments pedagògics al nostre costat. En 
aquest aspecte cal considerar l'atenció especial a la 
resta dels PP.CC com un eixamplament de la teoria 
en la que ens basam per conèixer bé el propi país 
de l'alumne -Mallorca, Menorca, Pitiüses-. Això és, 
una coneixença real de la pròpia cultura passa per 
una coneixença de la resta del territori que 
comparteix la pròpia cultura. També tenim al nostre 
costat els fonaments legals: si l'Estatut d'Autonomia 
parla de la llengua i la cultura de les Illes Balears com 
una llengua i una cultura compartides, si el mateix 
estatut esmenta la col·laboració que s'ha de tenir 
amb altres CCAA. de la mateixa llengua i cultura, si 
la Constitució espanyola ordena especial respecte 
i protecció a les llengües i cultures no castellanes -
art. 3, apt. 3- (i és clar que no es pot protegir ni 
respectar el que no es coneix bé), si la mateixa 
constitució esmenta que s'ha de fomentar -atr. 149, 
apt. 2- la cooperació cultural entre les diverses 
comunitats autònomes, quina manera millor de 
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fomentar aquesta "cooperació" que començar a 
conèixer millor a les més "pròximes" en tots els 
aspectes?. 
D'altra banda, la incorporació política a 
Europa (econòmicament ja fa estona que hi estam 
incorporats -turisme-) dóna bones raons per 
"incorporar" a aquest estudi el Rosselló que, en el 
cas de Mallorca està reforçat per raons històriques 
(només cal pensaren lasensació que tenen els nins 
i nines mallorquins quan a Perpinyà se'ls porta a 
veure el Palau dels Reis de Mallorca). 
Sí, ja sé que a l'à-
un poc tot això quan s'estudia el domini lingüístic, 
quan s'estudien escriptors de tots els PP.CC, quan 
es fa història de la llengua i de la literatura catala-
nes, quan s'estudien els dialectes, quan s'esmen-
ten les àrees més amenaçades per la 
substituciólingüística, quan es fa la poquíssima 
socio-lingüística (si es fa). 
Però això és clarament insuficient, és clarament 
anormal si volem un futur digne dins l'Europa dels 
ciutadans i dels pobles que estam construint, si 
volem una normalització cultural com la que tenen 
les llengües i cultures normals, si volem, en 
definitiva, ser un país normal. 
Així, idò, hauríem de començar a realitzar 
exper iènc ies in terd isc ip l inars . Exper iències 
interdisciplinars que, per altra banda, no sols 
responen ala metodologiadels cicles mitjà i superior 
sinó que a més s'esmenten explícitament en els 
PROGRAMES OFICIALS DE LA LLENGUA 
CATALANA A PREESCOLAR I EGB, editats per la 
Conselleria de Cultura Educació i Esports, a la 
introducció dels quals (pàg.8) se'ns assenyala que 
" Els programes, els llibres de text, el material 
didàctic, etc. són recursos importants i necessaris. 
Però en cap cas no poden substituir el professor. 
Les iniciatives docents i discents, les explicacions i 
les matisacions, la proposta d'activitats creatives 
són accions que sols poden dur a terme els 
professors i els alumnes conjuntament], que mai no 
podran ésser substituïdes per uns programes. En 
conseqüència, creiem que el professorat és la peça 
fonementalde laprogamació i, pertant, lamillorade 
l'acció docent no pot ésser sols una millora dels 
programes sinó, sobretot, una millora dels recursos 
docents". També les orientacions al cicle superior 
deixen ben clar que "A partir d'uns objectius mínims 
que cal aconseguir, els mestres tendran una 
flexibilitat per aplicar unes metodologies pròpies 
pres id ides sempre per les següents 
carac te r ís t iques fonamen ta l s : coordinació, 
adaptació i equiparació"( lntroducció al cicle 
superior, pàg. 79). No cal dir que els tipus 
d'experiències interdisciplinars poden ser ben 
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variats; així, quan a literatura catalana s'estudii 
qualsevol autor actual es pot aprofitar l'àrea de 
Ciències Socials per realitzar un estudi introductori 
del seu país, i el mateix quan s'estudiin els dialectes 
o s'esmentin aspectes de la cultura tradicional 
(Misteri d'Elx, rondalles, cançoner, refranyer,...). 
També la història de la llengua catalana dels 
programes de català pot conectar-se amb a història 
general dels nostres països i, d'aquesta manera 
començar a establir una història dels Països 
Catalans d i ferenciada (aspecte aquest que 
nominalment ja consta un poc en els programes 
d'història com a la Corona d'Aragó). D'altra banda, 
a l'hora d'estudiar geografia i economia de l'Estat 
Espanyol hauríem de possar especial esment i 
diferenciar el País Valencià i el Principat de 
Catalunya de la resta de l'estat per les raons 
exposades. Un exemple concret seria el fenomen 
turístic amb la seva problemàtica que es podria 
estudiar conectada amb les costes principatines i 
valencianes. 
En definitiva, crecque el legat intelectual i cívic 
de Joan Fuster ens obliga a tots a fer aquestes 
reflexions. 
Ferran Pastor i Belda 
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G O M E S I G O M I S 
T E A T R E D E T E R E S E T E S 
Es indubtable la tendència que tenen les Belles Arts i les Arts Escèniques -de cada vegada 
més- a incidir entre sí. Els qui ens dedicam professionalment al Teatre de Teresetes ho tenim molt 
clar ja que el nostre treball ens obliga a entrar en contacte directe amb la Literatura, la Música, 
l'escenografia, la Interpretació Dramàtica, l'Expressió Corporal, la Plàstica, la Veu i un feix més de 
disciplines que -juntes- conformen l'òrbita del màgic món del Teatre de Teresetes. 
Clar que tot això no se sol entendre fins que no se'ns veu fer feina. I un dels sistemes que 
la nostra entitat té de mostrar-se -de portes enfora- és precisament el de dur a terme parts d'algunes 
de les tasques habituals del seu quefer diari, de creació d'espectacles de Teatre de Teresetes. 
"Gomes i Gomis". Teatre de teresetes. 
Cl. Fc. Barceló i Combis, 13, 3er 1 07006 Ciutat de Mallorques 
Tf. (971) 46 58 08 
REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA 
Vfiqucí Angcl \Xadó Ribas 
I l · l u s l r i i c i t m - tU Vicenç S a s t r e 
un conte desfet 
En Miquel A. Lladó ens ha fet arribar el seu llibre 
"Bagdad, un conte desfet", amb il·lustracions de 
Vicens Sastre. T'ho agraïm Miquel A. 
Amb aquesta obra, l'autor es mostra a 
si mateix com una persona fortament preocupada 
per la pau i la justícia en el món. Aquesta 
preocupació ens la transmet a través de la 
protagonista de "Bagdad, un conte desfet": una nina 
de dotze anys que descriu les seves vivències 
durant els aconteixements de la Guerra del Golf, els 
interrogants que aquest conflicte li planteja i les 
conclusions que en treu de tot això. 
Es tracta d'una iniciativa de "Els Verds de les Illes 
Balears", publicada per Miquel Font, Editor, abril de 
1992. 
Mll.M II l- 'OM 
us 
VERD; 
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E N T O R N D E L E S O P O S I C I O N S 
D ' A C C É S A S E C U N D À R I A 
El MEC convoca oposicions a EE.MM (R.D. 
574/1991, del 22 d'abril, BOE del 23) i preveu una 
reserva del 50% de les places ofertades per als 
mestres funcionaris de carrera que reunesquin 
aquestes dues condicions: tenir un mínim de vuit 
anys (deu a la pràctica) de serveis a l'Administració 
i estar en possessió d'una llicenciatura. 
Segons els resultats que es desprenen de les 
qualificacions obtingudes pels mestres llicenciats 
durant aquests darrers anys a les oposicions de 
Llengua i Literatura Catalanes (una sola plaça de 
deu possibles), sembla que la fi losofia dels 
Tribunals qualificadors no coincideix amb l'esperit 
de la LOGSE, en el sentit de possibilitar l'accés al 
cos de Professors d'EE.MM. als mestres llicenciats 
(que han intentat millorar els seus coneixements, 
amb l'esforç que suposa cursar una carrera 
universitària en acabar la jornada laboral). 
Som un grup de mestres opositors del 92 que 
davant aquest fet hem quedat sorpresos, decebuts 
i desencoratjats. No ens resignam a creure que cap 
de nosaltres no hagi estat capaç d'exposar un tema 
davant el Tribunal amb prou qualitat com per 
merèixer la nota mín ima ex ig ida (4/10) , i 
precisament perquè no ens resignam a creure-ho, 
volem fer les consideracions següents: 
-Se suposa que el Tibunal ha d'executar el 
contingut de O.M., que, en principi, contempla 
l'existència de dos tribunals independents (un pel 
sistema lliure i un altre pel sistema d'accés). Quan el 
Tribunal és únic, com ara el nostre,<^pot considerar 
que ha de triar els "millors" d'entre tots el opositors, 
sense tenir en compte que el sistema d'accés és 
diferent?. Entenem que nosaltres no hem de 
competir amb els opositors del torn lliure, i no depèn 
de nosaltres el fet que per manca d'un nombre 
suficient se'ns examini conjuntament. 
-Si durant més de 10 anys el MEC ens ha 
considerat prou aptes per ensenyar (per això ens 
paga un sou) i, per altra part, els professors de la 
Universitat també ens han qualificat positivament, 
i,és just que ens vegem obligats a passar novament 
per un Tribunal qualificador que en una hora ha de 
decidir si el MEC i la Universitat tenen o no raó?. Es 
pot qüestionar en el termini d'una hora el treball de 
tants d'anys?. No seria millor poder aconseguir 
l'accés a través d'un concurs de mèrits, tal com ha 
succeït amb professors d'altres col·lectius? (cas 
dels agragats per accedir a la condició de catedràtic, 
p.ex.). 
-Per superar la fase d'oposició s'exigueixen 
uns coneixements de la marèria i uns recursos 
ESPECIAL CAMPANYA 
ESTUDIANTS 1993 
Regals de canastres de Nadal a Col·legis 
INFORMACIÓ 
c. Pare Molina, 43 Tf. 20 30 10 
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didàctics. Tots nosaltres estam en possessió de la 
titulació universitària exigida i els recursos didàctics 
se suposa que no ens falten, ja que com a mínim 
tenim 10anys d'experiènciadocent. Així idò.quèés 
el que ens manca?. Què és el que volen els 
tribunals?. 
-Les estadístiques demostren que els criteris 
dels tribunals són tan divergents que tant poden 
donar el 100% de les places reservades als mestres 
llicenciats (Psicologia, p.ex.), com passar-les 
íntegrament al torn lliure (cas del Tribunal de Català, 
a les Balears). Què és el que realment han valorat 
aquests tribunals?. 
-Consideram que l'experiència i el treball del 
mestre no estan ben reconeguts, ni per part de la 
societat en general, ni tampoc per part d'aquells 
amb els quals compartim la tasca docent: els 
professors EE.MM., els companys que reben 
l'alumnat que nosaltres els hem preparat durant 10 
anys. Seguim essent mestres d'escola amb certa 
connotació de segona classe, tot i haver estudiat a 
la mateixa facultat i que ens han examinat i aprovat 
els mateixos professors. 
-En definitiva, l'experiència d'aquests darrers 
anys demostra que l'actual sistema d'accés 
mi t jançant opos ic ions no ha func ionat (la 
interpretació que alguns tribunals han fet del R.D. 
que regula el sistema d'accés no es correspon amb 
la filosofia de la mateixa). Cal, per tant, obrir un 
diàleg entre les diferents parts per tal d'aconseguir 
que l'esperit del R.D. es correspongui amb la seva 
aplicació pràctica. Si això no és possible, que es 
canviï el sistema. 
Grup de mestres opositors de 
Llengua i Literatura Catalanes 
del 92 
P 
FL 
ARTICLES PER A ARTISTES 
PAPERS PINTATS I PINTURES 
MARCS I MOTLLURES 
Sant M ique l , 77 - Tel 72 14 83 
07002 P A L M A DE M A L L O R C A 
s a . v i a t g e s 
ramunrana 
(BAL07B MM) 
I N F O R M A DE S U S V I A J E S : 
OTONO '92 
GALÍCIA Y NORTE DE PORTUGAL 
DEL 18 AL 27 DE OCT (PENSIÓN COMPLETA) 
PRECIO 59.700.-
LAS TRES SUIZAS (Avión a Zurich) 
DEL 2 AL 6 DE NOV. (TODO INCLUIDO) 
PRECIO 69.500.-
PRAGA Y MUNICH (Avión a Zurich) 
DEL 2 AL 6 DE NOV. (TODO INCLUIDO) 
PRECIO 81.500.-
BURGOS-CANTABRIA Y ASTURIAS 
DEL 12 AL 17 DE NOV (PENSIÓN COMPLETA) 
PRECIO 57.500.-
ANDALUCIA AL COMPLETO Y GIBRALTAR 
DEL 16 AL 23 DE NOV. (PENSIÓN COMPLETA) 
PRECIO 67.000.-
PARIS-CASTILLOS DEL LOIRA Y EURODISNEY 
DEL 16 AL 23 DE NOV (PENSIÓN COMPLETA EXC 5 COMIDAS) 
PRECIO 97.500.-
TODO EL ENCANTO DE ITÀLIA 
DEL 19 AL 28 DE NOV (PENSIÓN COMPLETA EXC 6 COMIDAS) 
PRECIO 93.800.-
LEÓN-ASTURIAS-GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 
DEL 26 DE NOV. AL 3 DE DIC (PENSIÓN COMPLETA) 
PRECIO 68.500.-
INFORMES Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES 
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El passat dia 14 d'octubre inaguràrem un 
nou local de l'STEl, aquesta vegada a Eivissa. 
Amb la presència de gran nombre d'afiliats 
i afiliades tant de privada com d'estatal, del 
Secretari Gral. del Sindicat, dels responsables 
de l'acció sindical, del president de la Junta de 
Personal docent no universitari, del company 
Alfonso Herrero -que és el nostre representant 
a Eivissa i ànima impulsora del local-, del 
president de les APAS d 'E iv issa, del 
representants dels mitjans de comunicació, de 
la inspecció del MEC i d'altres sindicats. 
Companys i amics ho celebràrem amb l'objectiu 
de dur endavant les nostres propostes i 
reivindicacions. 
Esperem que el local sigui un centre de 
participació, de punt de trobada dels nostres 
treballadors i treballadores i dinamitzador de la 
vida social per a l'illa d'Eivissa. 
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